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Penyebaran berita palsu di media sosial semakin membimbangkan terutama ketika 
musim Pilihan Raya Umum (PRU). Berita palsu berkaitan PRU di Facebook boleh 
menimbulkan kecelaruan kepada khalayak dalam menilai kesahihan sesuatu 
maklumat. Tambahan pula, penularan berita palsu memberi kesan negatif terhadap 
suasana politik Malaysia. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menganalisis berita 
palsu berkaitan PRU 14 di Facebook berdasarkan kepada tiga objektif berikut: (i) 
mengenal pasti kategori berita palsu PRU 14 di Facebook berdasarkan 
pembingkaian; (ii) mengkaji kecenderungan kandungan berita palsu PRU 14 di 
Facebook; dan (iii) mengkaji pandangan ahli politik terhadap kecenderungan 
kandungan berita palsu PRU 14 di Facebook. Dua kaedah pengumpulan maklumat 
digunakan dalam metodologi kajian ini. Pertama, data kajian diperoleh melalui 
analisis kandungan kualitatif dalam laman web sebenarnya.my bagi mencapai 
objektif kajian satu dan dua. Kedua, temu bual separa struktur dilakukan dalam 
kalangan ahli politik bagi menyokong dapatan kajian analisis kandungan dan 
mencapai objektif kajian ketiga. Data kajian ini dianalisis menggunakan analisis 
tematik dengan bantuan aplikasi NVivo. Hasil kajian menunjukkan terdapat empat 
kategori berita palsu PRU 14 di Facebook iaitu isu pengundi, isu pengurusan pilihan 
raya, isu keselamatan dan isu polisi. Seterusnya, keseluruhan kandungan berita palsu 
PRU 14 mempunyai kecenderungan kepada gangguan politik semasa, provokasi 
dalam kalangan masyarakat dan salah faham terhadap sistem ekonomi. Manakala, 
pandangan ahli politik terhadap kecenderungan kandungan berita palsu PRU 14 di 
Facebook terdiri daripada tema mempengaruhi pengundi, pemimpin atasan, peribadi, 
perkauman, percukaian, skandal kewangan dan harga barang. Kajian ini memberi 
gambaran sebenar kepada pengundi, ahli politik dan pembaca tentang kewujudan 
berita palsu semasa PRU Malaysia di Facebook serta kesan negatif yang akan 
dihadapi.  
 






The spread of fake news on social media is increasingly disturbing especially during 
the General Election (GE) season. Fake news related to GE on Facebook can cause 
public confuse in evaluating the legitimacy of an information. Furthermore, the 
spread of fake news negatively affects the political environment of Malaysia. Hence, 
this study aims to analyze the fake news regarding GE 14 on Facebook based on the 
following three objectives: (i) identify the fake news category of GE 14 on Facebook 
by framing; (ii) to study the tendency of fake news content of GE 14 on Facebook; 
(iii) to examine the view of politicians on tendency of fake news content of GE 14 on 
Facebook. Two procedures of information gathering were used in this research 
methodology. Firstly, data are obtained through qualitative content analysis in 
sebenarnya.my website to achieve research objective one and two. Secondly, semi-
structured interviews were conducted among politicians to support the findings of 
content analysis and to achieve third research objective. The data were analyzed 
using thematic analysis with the assistance of NVivo application. The findings show 
that there are four categories of fake news regarding GE 14 on Facebook which are 
voters' issues, election management issues, security issues and policy issues. Next, 
the whole content of the fake news regarding GE 14 on Facebook has a tendency to 
current political disturbances, provocations in society and misunderstandings on the 
economic system. While, the politician's view on tendency of fake news content of 
GE 14 on Facebook consists of themes affecting voters, top leader, personal, racist, 
taxation, financial scandal and price of an item. This study gives a real picture to the 
voters, politicians and readers about the existence of fake news during GE of 
Malaysia on Facebook as well as the negative effects that will be faced. 
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       PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan  
Media sosial telah menjadi medium komunikasi yang popular di peringkat global. 
Berdasarkan laman web Statista (2018b), peningkatan pengguna media sosial di 
seluruh dunia dari tahun 2010 hingga 2017 ialah sebanyak 153 peratus. Peningkatan 
pengguna media sosial tersebut telah membuka ruang perkongsian maklumat dua 
hala secara maya sekaligus telah membawa perubahan dalam institusi 
kemasyarakatan (Sohana, 2016).  
 
Seterusnya, media sosial menjadi semakin dominan dalam institusi kemasyarakatan 
apabila wujud pengundi dan ahli politik menggunakan medium tersebut untuk 
mencari serta membentuk berita politik (Mumtaz & Ezhar, 2018; Vatikiotis, 2014). 
Hal ini telah merancakkan suasana pendemokrasian maya dalam komunikasi politik. 
Tambahan pula, kehadiran Facebook sebagai platform komunikasi politik telah 
meningkatkan peluang berkongsi hal politik dalam kalangan masyarakat (Robertson, 
Vatrapu, & Medina, 2010). Malah, pengkaji politik dan ahli politik menyatakan 
Pilihan Raya Umum (PRU) 13 yang lalu ialah pilihan raya media sosial (Gomez, 
2014; Junaidi, Rosmadi, Amer, Mohd Azlan, Mazlan Ali & Ahmad Rizal, 2014). 
Media sosial telah digunakan sebagai medium komunikasi politik untuk 
menyampaikan maklumat kempen dan menyerang parti lawan secara maya (Junaidi, 
2015). 
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PROTOKOL TEMU BUAL 
 
Mengkaji pandangan ahli politik terhadap kecenderungan berita palsu PRU 14 di 
Facebook.  
 
a) Apakah pandangan tuan/puan berkaitan berita palsu PRU? 
 
b) Berdasarkan pengalaman tuan/puan, cuba terangkan berita palsu 
berkaitan PRU 14 yang pernah tuan/puan lihat/terbaca di Facebook? 
 
c) Pengalaman berhadapan dengan berita palsu terhadap diri/parti di 
Facebook sehingga boleh menyebabkan gangguan politik semasa? 
(i) Boleh tuan/puan ceritakan contoh berita palsu tersebut dan situasi 
yang  terpaksa tuan/puan hadapi? 
 
d) Adakah tuan/puan bersetuju dengan kenyataan “berita palsu boleh 
mencetuskan provokasi dalam kalangan masyarakat”? Terangkan? 
(i) Kongsikan “provokasi dalam kalangan masyarakat” yang pernah 
dihadapi berkaitan diri/parti tuan/puan? 
 
d) Adakah tuan/puan bersetuju berita palsu PRU juga boleh menyebabkan 
salah faham terhadap sistem ekonomi? Kenapa? 
(i) Pernahkah tuan/puan atau parti berhadapan isu berita palsu 
berkaitan salah faham terhadap sistem ekonomi? 
 
*Soalan tamat. 
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LAMPIRAN B 
PENGESAHAN SOALAN TEMU BUAL OLEH PENYELIA 
 
Saya selaku penyelia kajian kepada Rizwan bin Sabri (823744) telah menyemak dan 
menilai soalan temu bual yang telah beliau hasilkan. Didapati soalan ini mempunyai 
keselarasan antara objektif dan persoalan kajian Analisis Berita Palsu berkenaan 
PRU 14 Di Facebook. Soalan temu bual ini sesuai digunakan oleh pengkaji untuk 





Dr. Azlina Kamaruddin 
Pensyarah Kanan di Jabatan Komunikasi 
Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi 
Kolej Sastera dan Sains 
Universiti Utara Malaysia | 06010 UUM Sintok, Kedah | Malaysia | 
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LAMPIRAN C 
SURAT PENGESAHAN DEKAN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT 
KAJIAN 
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LAMPIRAN D 
SURAT RASMI PELAWAAN AHLI POLITIK SEBAGAI INFORMAN 
KAJIAN 
Rizwan Bin Sabri (823744) 
Pelajar Ijazah Sarjana Sastera (Komunikasi),  
Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi, 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 UUM Sintok, 
Kedah Darul Aman. 
_________________________________________________________________________ 
YB. Tuan Mohd  
Pusat Khidmat Wakil Rakyat DUN Guar Sanji 
No. 18, Jalan Tambun Tulang 
Kampung Simpang 3,Guar Sanji 
02600 Arau,  
Perlis.                          25 Januari 2019 
 
YB. Tuan, 
PELAWAAN SEBAGAI INFORMAN KAJIAN 
Merujuk perkara diatas, adalah dimaklumkan bahawa saya berhasrat mempelawa YB. Tuan 
terlibat sebagai informan kajian  dalam sesi temu bual bersemuka. Tujuan saya mempelawa 
YB. Tuan sebagai informan kajian ini untuk mendapatkan pandangan YB. Tuan terhadap isu 
berita palsu berkenaan PRU 14 di Facebook. 
2. Maklumat kajian adalah seperti berikut:  
 Tajuk kajian : Pembingkaian Berita Palsu Berkenaan Pilihan  Raya Umum  ke 14 
     di Facebook. 
 Tempoh kajian : Tiga semester (Ijazah Sarjana). 
     *Maklumat penyelidikan turut disertakan di lampiran. 
 
3. Justeru, saya berharap pihak YB. Tuan sudi terlibat sama sebagai informan kajian ini. 





Rizwan Bin Sabri (823744) 
Tel: +6013 8132616 | email: rizwan_rs2@yahoo.com 







Pengenalan dan Tujuan Kajian 
Saya Rizwan bin Sabri (823744) pelajar Ijazah Sarjana Sastera (Komunikasi), 
Universiti Utara Malaysia sedang menjalankan kajian dalam bidang komunikasi 
dibawah seliaan Dr. Azlina Kamaruddin dan Puan Nor Hayati Mohd. Jalil. 
Saya berhasrat menjemput tuan/puan untuk terlibat sama dalam kajian sebagai 
informan kajian Pembingkaian Berita Palsu Berkenaan Pilihan  Raya Umum Ke 14 
Di Facebook. 
Kajian ini dijalankan bagi mencapai tiga objektif seperti berikut; 
 i. Mengenal pasti kategori berita palsu PRU 14 di Facebook berdasarkan 
  pembingkaian. 
 ii. Mengkaji kecenderungan kandungan berita palsu PRU 14 di  
  Facebook.  
 iii. Mengkaji pandangan ahli politik terhadap kecenderungan berita palsu 
  PRU 14 di Facebook.  
Tujuan penglibatan tuan/puan sebagai informan dalam kajian ini bagi mencapai 
objektif ketiga melalui sesi temu bual secara bersemuka.   
 
Penglibatan tuan/puan 
Tuan/puan akan ditemu bual dalam tempoh 50 minit pada waktu dan tempat yang 
dipersetujui. Tuan/puan bebas menyatakan pandangan berkaitan kecenderungan 
kandungan berita palsu PRU di Facebook. Fakta dan maklumat yang dikongsi adalah 
terbuka.  
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Jaminan Kerahsian Fakta dan Maklumat 
Maklumat yang dikongsikan ketika sesi temu bual adalah terhad untuk kajian ini 
sahaja dan dirahsiakan. Selain itu, transkrip ketika sesi temu bual bersama tuan/puan 
akan dipulangkan semula untuk semakan pengesahan fakta dan maklumat sebelum 
analisis data dilakukan. Pengesahan transkrip tersebut disertakan dengan Borang 
Persetujuan Transkrip Temu Bual oleh Informan. 
 
Maklumat lanjut 
Jika tuan/puan ingin mendapatkan maklumat lanjut atau mempunyai sebarang 
persoalan berkaitan boleh hubungi: 
Rizwan Bin Sabri (823744) 
Pelajar Ijazah Sarjana Sastera (Komunikasi),  
Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi,  
Kolej Sastera dan Sains 
Universiti Utara Malaysia| 06010 UUM Sintok, Kedah | Malaysia | 
Tel: +6013 8132616 | email: rizwan_rs2@yahoo.com 
 
Penyelia: 
Dr. Azlina Kamaruddin 
Pensyarah Kanan di Jabatan Komunikasi 
Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi 
Kolej Sastera dan Sains 
Universiti Utara Malaysia | 06010 UUM Sintok, Kedah | Malaysia | 
Tel: +604 928 5927 | Fax: +604 928 5804 | email: lyna@uum.edu.my 
 
Puan Nor Hayati Mohd. Jalil  
Pensyarah di Jabatan Komunikasi 
Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi 
Kolej Sastera dan Sains 
Universiti Utara Malaysia | 06010 UUM Sintok, Kedah | Malaysia | 
Tel.: +604-928 5852  | email:  n.hayati@uum.edu.my 
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LAMPIRAN G 




Tajuk Tarikh Tular Kandungan Multimedia 




Mac, 2017 Tular di media sosial 
gambar yang menunjukkan 
kononnya kad pengenalan 
warganegara Malaysia 
dengan nama Cina, namun 
wajahnya tidak menyerupai 





BP 2 Jari Palsu Bakal 
Digunakan Pada 
PRU14? 
Mac, 2017 Tular di media sosial 
mengenai dakwaan bahawa 
jari palsu bakal digunakan 
pada Pilihanraya Umum ke-
14 (PRU14) bagi tujuan 
penipuan dalam 











Mei, 2017 Tular di media sosial 
dakwaan kononnya 
ekonomi negara akan 
merudum dengan nilai 
ringgit akan menyusut dari 









Jun, 2017 Tular di media sosial 
dakwaan bahawa terdapat 
300,000 warga India di 













Tular di media sosial 
berkenaan sebuah 
video berkaitan kempen 
daftar pemilih untuk Pilihan 
Raya Umum ke-14 (PRU-
14) yang disifatkan 
berunsur hasutan, kononnya 
Video 
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diterbitkan oleh 
Suruhanjaya Pilihan Raya 
(SPR). 
 











Tular di media sosial 
dakwaan kononnya 
kerajaan merancang untuk 
naikkan kadar cukai barang 
dan perkhidmatan (GST) 
selepas pilihan raya umum 
ke 14 (PRU14). 
Teks 
 








Tersebar luas sebuah mesej 
yang dikitar semula, yang 
mendakwa kononnya jari 
palsu bakal digunakan pada 
Pilihanraya Umum ke-14 
(PRU14) bagi tujuan 
penipuan dalam 




BP 8 Pembubaran 
Parlimen Akan 
Berlaku Pada 11 
Januari 2018, 
Penamaan Calon 





Tular di media sosial 
dakwaan kononnya 
pembubaran Parlimen akan 
berlaku pada 11 Januari 
2018, manakala penamaan 
calon pula pada 11 Mac 
2018. 
Teks 
BP 9 Anggota RELA 
Sebahagian 
Besar Daripada 
4 Juta Pengundi 




Tular di media sosial 
dakwaan kononnya terdapat 
hampir empat (4) juta orang 
pengundi pos yang akan 
mengundi pada Pilihan 
Raya Umum Ke-14 
(PRU14) akan datang dan 
sebahagian besar 
daripadanya merupakan 





BP 10 Perdana Menteri Januari, Tular di media sosial Teks dan 







2018  dakwaan bahawa Perdana 
Menteri Datuk Seri Mohd 
Najib Tun Abdul Razak 
bersama pimpinan tertinggi 
lain telah menghadap Yang 
di Pertuan Agong (YDPA) 













Hangat diperkatakan di 
media sosial dakwaan 
bahawa sebuah kereta 
peronda polis telah diserang 
sekumpulan perusuh 
di Bandar Perda, Bukit 












ID Bagi PRU? 
 
Mac, 2018 Tersebar luas sebuah mesej 
amaran yang dikitar 
semula, yang mendakwa 
kononnya terdapat 
rompakan kumpulan yang 
menggunakan modus 
operandi menyamar sebagai 
pegawai ‘Jabatan Dalam 
Negeri’ untuk menyemak 













Tersebar luas sebuah mesej 
yang dikitar semula, yang 
mendakwa kononnya jari 
palsu bakal digunakan pada 
Pilihanraya Umum ke-14 
(PRU14) bagi tujuan 
penipuan dalam 











Tular di media sosial 
dakwaan kononnya terdapat 
pesawat terbesar di dunia 











pengundi Bangladesh telah 
mendarat di KLIA. 








Hangat diperkatakan di 
media sosial dakwaan 
kononnya Kad Bantuan 
Teksi 1Malaysia hanya 
akan diberikan kerajaan 







BP 16 Kertas Undi Pos 
Disapu Lilin ? 
Mei, 2018 Tular di media sosial 
dakwaan bahawa terdapat 
kertas undi pos untuk calon 
tertentu telah disapu lilin di 
bahagian petak pengundian 
bagi menyukarkan 
pengundi menanda pangkah 













Mei, 2018 Hangat diperkatakan di 
media sosial dakwaan 
bahawa Jabatan Imigresen 
Kelantan menaikkan kain 
rentang amaran kepada 
pengundi dwi (kerakyatan) 
yang akan mengundi. 
Gambar 
 





Mei, 2018 Tular di media sosial 
gambar kononnya aset dan 
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LAMPIRAN H 
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BP 6: Kerajaan Merancang Untuk Menaikkan Kadar GST Selepas Pilihan 
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BP 8: Pembubaran Parlimen Akan Berlaku Pada 11 Januari 2018, Penamaan 
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BP 12: Mesej Amaran Rompakan Kumpulan Yang Menyamar Sebagai Pegawai 
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BP 14: Pesawat Terbesar Di Dunia Yang Membawa 60,000 Pengundi 
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BP 17: Jabatan Imigresen Kelantan Keluarkan Kain Rentang Amaran Kepada 
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LAMPIRAN I 
JADUAL KOD KANDUNGAN BERITA PALSU BAGI KATEGORI DAN KECENDERUNGAN YANG TELAH 
DIKLASIFIKASIKAN 
Berita 
Palsu Keterangan dalam laman web sebenarnya.my Multimedia Kod yang dikenal pasti Kategori Kecenderungan 
BP 1 Tular di media sosial gambar yang menunjukkan kononnya 
kad pengenalan warganegara Malaysia dengan nama Cina, 















BP 2 Tular di media sosial mengenai dakwaan bahawa jari palsu 
bakal digunakan pada Pilihanraya Umum ke-14 (PRU14) 




“Suruhanjaya Pilihan Raya” 
“Pilihan Raya Umum ke-14” 






BP 3 Tular di media sosial dakwaan kononnya ekonomi negara 
akan merudum dengan nilai ringgit akan menyusut dari bulan 





“eksport minyak mentah” 
Isu polisi Salah faham 
terhadap sistem 
ekonomi 
BP 4 Tular di media sosial dakwaan bahawa terdapat 300,000 




“kad pengenalan”  






BP 5 Tular di media sosial berkenaan sebuah video berkaitan 
kempen daftar pemilih untuk Pilihan Raya Umum ke-14 
(PRU-14) yang disifatkan berunsur hasutan, kononnya 





“kempen daftar memilih” 









    
 
BP 6 Tular di media sosial dakwaan kononnya kerajaan merancang 
untuk naikkan kadar cukai barang dan perkhidmatan (GST) 





Isu polisi Salah faham 
terhadap sistem 
ekonomi 
BP 7 Tersebar luas sebuah mesej yang dikitar semula, yang 
mendakwa kononnya jari palsu bakal digunakan pada 
Pilihanraya Umum ke-14 (PRU14) bagi tujuan penipuan 
dalam penggunaan dakwat kekal. 
Teks dan 
gambar 
“Suruhanjaya Pilihan Raya” 
“Pilihan Raya Umum ke-14” 






BP 8 Tular di media sosial dakwaan kononnya pembubaran 
Parlimen akan berlaku pada 11 Januari 2018, manakala 
penamaan calon pula pada 11 Mac 2018. 
Teks “pembubaran parlimen” 
“perlembagaan persekutuan” 
Isu polisi Gangguan 
politik semasa 
BP 9 Tular di media sosial dakwaan kononnya terdapat hampir 
empat (4) juta orang pengundi pos yang akan mengundi pada 
Pilihan Raya Umum Ke-14 (PRU14) akan datang dan 
sebahagian besar daripadanya merupakan anggota Ikatan 
Relawan Rakyat (RELA). 
Teks 
 




BP 10 Tular di media sosial dakwaan bahawa Perdana Menteri 
Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak bersama pimpinan 
tertinggi lain telah menghadap Yang di Pertuan Agong 







“Speaker dewan rakyat” 
Isu polisi Gangguan 
politik semasa 
BP 11 Hangat diperkatakan di media sosial dakwaan bahawa sebuah 
kereta peronda polis telah diserang sekumpulan perusuh 












    
 
BP 12 Tersebar luas sebuah mesej amaran yang dikitar semula, 
yang mendakwa kononnya terdapat rompakan kumpulan 
yang menggunakan modus operandi menyamar sebagai 
pegawai ‘Jabatan Dalam Negeri’ untuk menyemak ID bagi 










BP 13 Tersebar luas sebuah mesej yang dikitar semula, yang 
mendakwa kononnya jari palsu bakal digunakan pada 
Pilihanraya Umum ke-14 (PRU14) bagi tujuan penipuan 




“Suruhanjaya Pilihan Raya” 
“Pilihan Raya Umum ke-14” 






BP 14 Tular di media sosial dakwaan kononnya terdapat pesawat 
terbesar di dunia yang membawa 60,000 pengundi 
Bangladesh telah mendarat di KLIA. 
Teks dan 
link 




BP 15 Hangat diperkatakan di media sosial dakwaan kononnya Kad 
Bantuan Teksi 1Malaysia hanya akan diberikan kerajaan 




“bantuan kerajaan” Isu polisi Salah faham 
terhadap sistem 
ekonomi 
BP 16 Tular di media sosial dakwaan bahawa terdapat kertas undi 
pos untuk calon tertentu telah disapu lilin di bahagian petak 
pengundian bagi menyukarkan pengundi menanda pangkah 
di petak tersebut. 
Gambar 
 
“Suruhanjaya Pilihan Raya” 
“Hari Mengundi” 







BP 17 Hangat diperkatakan di media sosial dakwaan 
bahawa Jabatan Imigresen Kelantan menaikkan kain rentang 






Isu polisi Gangguan 
politik semasa 
BP 18 Tular di media sosial gambar kononnya aset dan anggota 














BORANG SEMAKAN PENGEKODAN TEMATIK BAGI KATEGORI 






SURAT PELAWAAN SEBAGAI PAKAR SEMAKAN BAGI PENGEKODAN 
TEMATIK HASIL KAJIAN KATEGORI BERITA PALSU BERKENAAN PILIHAN  
RAYA UMUM KE 14 DI FACEBOOK 
Rizwan Bin Sabri (823744) 
Pelajar Ijazah Sarjana Sastera (Komunikasi),  
Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi, 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 UUM Sintok, 
Kedah Darul Aman. 
_________________________________________________________________________ 
Dr. Joyce Cheah Lynn-Sze 
Pensyarah Kanan di Jabatan Komunikasi 
Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 UUM Sintok, 
Kedah Darul Aman.       20 Februari 2019
  
Dr, 
PELAWAAN SEBAGAI PAKAR SEMAKAN BAGI PENGEKODAN TEMATIK 
Merujuk perkara diatas, adalah dimaklumkan bahawa saya berhasrat mempelawa Dr. sebagai 
pakar semakan pengekodan tematik hasil kajian kategori berita palsu berkenaan pilihan  raya 
umum ke 14 di Facebook . 
 
2. Maklumat kajian adalah seperti berikut:  
 Tajuk kajian  : Pembingkaian Berita Palsu Berkenaan Pilihan  Raya  
       Umum  ke 14 di Facebook. 
 Sumber maklumat : Maklumat kajian diperolehi dari laman web   
       Sebenarnya.my. 
 *Borang semakan dan jadual semakan turut disertakan pada lampiran. 
 
3. Justeru, saya berharap pihak Dr. sudi menjadi pakar semak bagi pengekodan tematik 
kajian ini. Kerjasama pihak Dr. didahulukan dengan ucapan terima kasih. 




Rizwan Bin Sabri (823744) 
Tel: +6013 8132616 | email: rizwan_rs2@yahoo.com 
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LAMPIRAN L 
INFORMAN YANG DITEMU BUAL: KAJIAN ANALISIS BERITA PALSU 
BERKENAAN PILIHAN  RAYA UMUM KE 14 DI FACEBOOK  
 
Demografi Informan  










Informan 2 33  Lelaki ADUN PAS 
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LAMPIRAN M 
TRANSKRIP TEMU BUAL INFORMAN 1 
Umur    : 53  tahun  
Jantina    : Perempuan 
Pekerjaan/Tahap pendidikan : Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Parti     : PH/Amanah  
Tarikh/Masa    : 29/1/2019  9:00 AM 
Tempoh Masa   : 45 minit 30 saat 
 
 
Bil. Panel Kandungan 
1. Pengkaji Kita mulakan dengan sesi pengenalan dulu. Seperti yang sedia 
maklum, saya Rizwan bin Sabri. Saya berasal Padang Besar, 
Perlis. Jadi, saya sekarang ni tengah buat Master. Sekarang sem 
tiga. Saya target nak setelkan sem ni. Dan untuk kajian saya ni, 
saya perlu interview beberapa orang ahli politik. Jadi saya 
nampak yang senang untuk di interview ni ahli politik lah kan. 
Ahli politik ni lebih dekat dengan masyarakat. Untuk maklumat 
Yb, Yb. adalah orang yang first. Yb bukan hanya informan 
sahaja. Yb. juga sebagai kajian rintis. Nanti ada apa-apa 
kelemahan dalam soalan yang saya buat ni ataupun maklumat 
yang saya dapat ni, nampak macam kurang menepati kajian 
saya. Jadi, saya boleh buat penambahbaikan untuk next 
interview. Ada beberapa orang Yb yang akan saya interview. 
Dekat perlis ada, seorang baru confirm. Ada lagi dua tiga orang. 
PA (Personal Assistant) dia akan inform balik. Erm.. Ada apa-
apa yang Yb nak tanya. 
2. Informan 1 Tak ada, haha. Kursus apa dulu? 
3. Pengkaji Saya komunikasi. Saya dulu ijazah pun dekat UUM. Lepas tu 
sambung Master tahun lepas. Sambung pun kat UUM juga. Jadi 
kajian saya ni tajuk dia pembingkaian berita palsu PRU 14 di 
Facebook. Saya course komunikasi. So, berkaitan perhubungan 
dan media. So, saya buat kajian saya berkaitan dengan PRU. 
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“Pembingkaian” tu teori dalam tajuk. Saya ada tiga objektif 
kajian saya. Dua objektif dah dapat dah hasil kajian. Berita palsu 
yang terkumpul tu ada empat isu. Berita palsu berkaitan isu 
pengundi. Berita palsu berkaitan isu keselamatan. Berita palsu 
berkaitan isu polisi. Contoh-contoh tu berkaitan berita palsu 
pengundi hantu. Itu antara berita palsu yang saya kumpulkan. 
Jadi semua ada 18 berita palsu. Berita palsu tu saya kumpulkan 
daripada web site sebenarnya.my. disebabkan dalam kajian 
perlukan kredibiliti tempat yang kita ambil. So, saya ambil 
dalam tu la. Ada 18 berita palsu. Yang hanya berkaitan PRU dan 
berkaitan dengan Facebook. Benda tu tersebar kat Facebook. 
Yang lain-lain tu. Walaupun ada berita palsu lain lagi, tapi saya 
tak ambil lah. Ada 18. Dan bila saya kumpulkan semua berita 
palsu ni, ada kecenderungan kepada tiga bahagian. Satu berita 
palsu menyebabkan gangguan politik semasa. Yang kedua, 
menyebabkan berlaku provokasi dalam masyarakat. Dan yang 
ketiga berita palsu menyebabkan berlaku salah faham terhadap 
sistem ekonomi. Contohnya, berita palsu tersebar berkaitan gst, 
itu menyebabkan salah faham terhadap sistem ekonomi. Dan 
untuk objektif yang ketiga ni, saya pun nak interview pandangan 
ahli politik. Tak cukup saya kumpul saja. Saya nak interview 
pandangan ahli politik untuk tahu maklumat lanjut. Soalan ni, ini 
protokal soalan sahaja. Jawapan tidak ada yang salah. Semua 
yang datang daripada informan, daripada Yb, semuanya betul. 
Kalau ada apa-apa maklumat yang tak cukup itu disebabkan 
kelemahan saya membuat soalan atau kesalahan ketika saya 
interview. Saya tanya soalan yang pertama. Pandangan Yb, 
berkaitan berita palsu PRU. 
4. Informan 1 Jadi bila keluar berita palsu ni. Dia boleh mempengaruhi 
pengundi. Sebahagiannya tu. Kadang pengundi percaya pada 
berita palsu ni. Sebenarnya berita tu palsu, tapi dia percaya 
dengan berita tu dan dia.. Mempengaruhilah sedikit sebanyak 
kan. Kadang, rakyat ni dia cepat. Dia cepat menerima sesuatu 
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berita tu tanpa dia periksa. Dari mana punca berita tersebut. Apa 
tujuan berita tersebut. Jadi media maya ni kadang-kadang boleh 
mempengaruhi. Dia boleh terpengaruh dan dia boleh mengubah 
sesuatu pilihan raya. Mungkin dia nak mengundi parti ni. Tapi 
dia boleh bertukar undi parti yang lain. Sepatutnya, rakyat ni dia 
kena cari dulu la daripada mana punca berita tu. Betul atau tidak. 
Sepatutnya macam tu la. Tak la terima terus kan. Kadang-
kadang orang kita ni. Dia tanpa usul periksa. Dia terus terima 
dan dia terus percaya kepada berita palsu tersebut. Kadang-
kadang berita palsu ni dibuat oleh cyber troopers. Mainan pihak 
pembangkang pun ada. Pihak kerajaan pun ada. Kebiasaan la, 
mereka buat berita palsu ni. Masing-masing ada cara masing-
masing. Dan mereka nak promot benda-benda yang tak 
sepatutnya. Saya rasa tak sepatutnya la berita palsu ni. Terutama 
dari pihak media lagi la kan. Sepatutnya, dia kena jaga etika 
seorang wartawan tu kan. Dia kena buat kajian dulu sebelum dia 
nak menyebarkan sesuatu berita. Kadang-kadang dia pun 
terpengaruh juga dengan cyber troopers ni kan. 
5. Pengkaji Patut tak kan, berita palsu ni sebagai salah satu daripada 
strategik dalam pilihan raya untuk jatuhkan parti lawan. Patut 
atau tak pada pandangan Yb? 
6. Informan 1 Tak sepatutnya. Tapi itu lah mainan politik. Salah satu strategik 
orang menjatuhkan satu-satu parti. Politik ni kan kotor. Haha. 
7. Pengkaji Masa PRU 14 hari tu. Saya tengok dalam page ADUN Yb. Yb 
aktif la juga upload semua. Jadi, Yb dah biasa la dengan 
Facebook. Masa PRU 14 hari tu ada dak pengalaman berhadapan 
dengan berita palsu. Sama ada berita palsu berkaitan Yb ataupun 
berita palsu berkaitan parti yang tersebar di Facebook. 
8. Informan 1 Saya tak berapa ingat. 
9. Pengkaji Apa-apa fitnah?. Tak semestinya berlaku di DUN saja. Sama ada 
dalam kontek Malaysia. Tapi berita palsu tu menghantam kearah 
parti Yb. 
10. Informan 1 Berita palsu ni banyak. Tapi tak ingat yang mana satu yang.. Ada 
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dak contoh? 
11. Pengkaji Contoh berita palsu ni mungkin dia sebar benda yang tak baik 
pasal calon atau pun tunjukan benda-benda yang tak betul pasal 
calon. Dan kaitkan parti dengan apa-apa agenda yang lain. Biasa 
benda ni akan berlaku semasa berkempen. Sebelum buang undi, 
tempoh berkempen. Macam-macam naik. Kadang gambar lain, 
tapi di edit, diubahsuai lepas tu upload. 
12. Informan 1 Banyak kes tu. Kita tengok kepimpinan besar kita. Pihak atasan 
kan. Macam Mat Sabu kan. Dia boh (letak) gambar perempuan 
dekat Mat Sabu. Seolah macam betul-betul berlaku. Perempuan 
cina duk dekat dengan dia. Selfie apa semua kan. Kadang 
gambar tu dia buat pertindihan. Sebenarnya gambar tu mungkin 
jauh. Tapi dia buat macam dekat kan. Banyak disudut tu banyak 
lah. Di antara pemimpin lelaki diletakkan wanita kan. Tak bagus 
la kan. 
13. Pengkaji Yang tu dia nak jatuhkan kredibiliti pemimpin, calon-calon tu. 
14. Informan 1 Kerjasama antara parti. Pas kerjasama dengan BN. Sebelum 
PRU 14 belum lagi kan. Sekarang katanya diorang dah kerja 
sama. Dulu masih tiga penjuru. 
15. Pengkaji Sekarang dengar-dengar macam dah gabung. Tapi tak pasti lagi 
kan? 
16. Informan 1 Tak tau la. Tapi Cameron Highland tu macam gabung lah kan. 
Dah gabung dah. 
17. Pengkaji Ramai dah buat pengakuan. Pengundi pun ada yang buat 
pengakuan undi. 
18. Informan 1 Kalau saya sendiri. Tak ada la. Pimpinan ni banyak lah. yang 
kes-kes, kepimpinan cakap lain. Diorang keluarkan perkara lain. 
Tak sama dengan apa yang pemimpin cakap. 
19. Pengkaji Ok, soalan ketiga. Pengalaman berhadap dengan berita palsu 
sehingga boleh menyebabkan gangguan politik semasa. Sebelum 
ni saya tengok kat keputusan pilihan raya yang sebelum-sebelum 
ni. PRU 12, PRU 13 belum ada PKR lagi. Calon PKR belum ada 
lagi. Tapi bila PRU 14 ni, ada PKR dan terus menang. Tahniah 
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untuk yang tu. Soalannya berita palsu boleh menyebabkan 
gangguan politik semasa. 
20. Informan 1 Ya, memang. Dia mempengaruhi. 
21. Pengkaji Macam pilihan raya baru ni. Mungkin orang nak pilih satu parti 
ni. Tapi disebabkan berita palsu, dia ubah fikiran. 
22. Informan 1 Macam yang Cameron Highland. Pihak ni selama ni tak pernah 
la undi BN. Tapi bila disuruh undi tu. Walaupun rasa berat. Tapi 
terpaksa juga undi BN. Kerana wala’ kepada kepimpinan. 
Kepimpinan kata kena gabung. Kena undi Barisan Nasional. Kan 
dulu tak suka dengan BN ni kan. Dah terpaksa la kan. Mereka 
pun terpaksa undi juga. Politik ni dia boleh berubah. Saya dulu 
pun PAS. Tapi saya tengok ada masalah dalam PAS. So, saya 
masuk AMANAH. Parti Amanah bergabung dengan PH. 
23. Pengkaji Dalam keputusan PRU online letak dalam kurungan PKR (Parti 
Yb)? 
24. Informan 1 Oh. Dulu sebab PRU 14 kita ambil Keadilan. Masa tu pakatan 
harapan tak boleh guna lagi logo. Tak lulus lagi ROS . So, kita 
bertanding atas nama parti keadilan la. Tak boleh guna Pakatan 
Harapan sebab ROS tak lulus lagi. Sekarang ni yang lulus. Baru 
guna logo Pakatan Harapan. Itu yang letak PKR tu. Kalau tengok 
berita palsu yang macam-macam ni. Kalau bagi saya, saya akan 
cek dulu lah. betul ke tidak berita. Dalam whatsapp group tu ada 
orang, kawan-kawan duk bincang betul tak berita ni. Lama-lama 
mai juga bagitahu berita ni, palsu. Maknanya kita tahu berita 
palsu. Kita terus percaya. (sepatutnya) Kita selidik dulu. Betul 
tak betul. Tambah kalau macam kepimpinan kita, kita yakin dah 
dia ni akhlak dia macam mana. Contoh kalau ada gambar antara 
perempuan. Macam tu kita tak percaya lah. Dah boleh agak dah, 
benda ni palsu. Sebab kita tahu diri dia tu macam mana. 
Termasuklah kalau tulisan-tulisan. Ucapan-ucapan pemimpin. 
Betul ka ucapan ni? Atau sebenarnya palsu kan. Yang tu kita 
selidik dulu. Kalau kita dapat yang betul, baru kita sebarkan. Tak 
perlu dapat-dapat tu, terus sebar. Sesetengah orang tu dapat 
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berita, terus sebar. Cepat. kita kena didik masyarakat supaya bila 
sampai berita tu, selidik dulu betul tak betul berita tu kan. Baru 
kita sebarkan. Kalau kita tak yakin jangan sebar. 
25. Pengkaji Kadang tu tengok ucapan panjang. Tapi yang dia buat tajuk 
pendek ja. Ayat yang tergantung. Lepas tu sebarkan. Orang 
semua dah percaya. Orang tak baca. Orang percaya dengan ayat 
yang tergantung tu la. 
26. Informan 1 Kes macam Yb Mujahid Yusof Rawa. Kenyataan dia tu panjang 
lagikan. Disalah tafsir. Diambil yang pendek saja. 
27. Pengkaji Isu yang cengah maksiat tu. Media ni, sampaikan. “Hari Isnin” 
nak bagitahu pun yang tu dia bagi tahu. Tunggu lah hari Isnin, 
maklumkan perkara tu. Sebab dah habis waktu pejabat. Jadi, 
orang salah faham seolah-olah macam lambat. Yb ada tak 
kawan-kawan, yang mana mereka ni bertanding juga. Parti yang 
sama. Dan disebabkan berita palsu mereka kalah. Ada tak? 
28. Informan 1 Tak pasti. Tak ingat. Ada yang pantai merdeka tu, dia bukan 
berita palsu. Kan kita banyak parti. PPBM tak boleh nak 
bersama dengan parti Amanah. Masalah dalaman kan. 
29. Pengkaji Jadi, penduduk kat situ tak bersetuju gabungan tu. 
30. Informan 1 Tak setuju dengan calon. Mereka nak calon mereka. PPBM nak 
calon mereka. Parti Amanah nak calon mereka. Jadi tak 
bersefahaman, salah satu faktor menyebabkan kekalahan. Kalau 
betul-betul gabungan ni mantap. Insya Allah. Biasalah bila dah 
banyak-banyak parti ni kan. Masing-masing. Tentang berita 
palsu ni tak dak. Tak tahu, saya tak pasti. Boleh jadi ada, saya 
tak nampak ka benda tu. Sebab kita sibuk dengan tempat 
masing-masing. Tak fokus sangat tempat lain. Saya sibuk 
dengan Dun saya.  
31. Pengkaji Berdasarkan bacaan saya terhadap kajian-kajian lepas. Isu berita 
palsu di Amerika Syarikat pada pilihan raya 2016. Terdapat 
kajian yang menyatakan wujud sesetengah pihak yang 
membayar sekumpulan orang untuk melakukan seberan berita 
palsu. Malah ada yang mengunakan ruangan iklan pada media 
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sosial untuk sebarkan berita palsu. Berita palsu tersebar dengan 
cepat walaupun tidak ada orang yang kongsi. 
32. Informan 1 Kalau disini banyak cybertroopers. 
33. Pengkaji Kita pergi kepada soalan seterusnya. Setuju tak berita palsu 
boleh mencetuskan provokasi. 
34. Informan 1 Ya. Memang. Provokasi. Jadi bila timbul berita palsu macam ni. 
Orang pun macam percaya. Nak mengundi calon tu, tak jadi nak 
mengundi. Menyebabkan dia berubah fikiran. Contohnya macam 
akhlak. Teruknya akhlak dia ni. Gambar-gambar palsu. Jadi 
mereka mengubah fikiran tak mengundi calon tersebut. Jadi 
kuranglah undian kepada calon tersebut. 
35. Pengkaji Perasan tak, keluar satu berita palsu pasal pemimpin atau pun 
calon, disebabkan berita palsu tu orang jadi saling berbalah? 
36. Informan 1 Ya, betul. Mereka saling berbincang. Perbincang tu jadi panas. 
Akhirnya berbalah sesama kita. Itu salah satu mainan politik nak 
jatuhkan satu-satu parti tu. Salah satu cara supaya hilangkan 
kepercayaan kepada orang tersebut. Hilang kepercayaan kepada 
calon tu. Sebab benda-benda macam ni. Kalau tak semak betul-
betul, boleh terperdaya la dengan berita palsu ni. 
37. Pengkaji Yb ada perasan tak, masalah calon. Tapi orang kampung saling 
tak bercakap. Berita palsu pasal calon. Tapi orang kampung 
saling tak bercakap disebabkan berbeza ideologi. 
38. Informan 1 PH ni banyak parti. Ada empat parti. Selalu kan orang melayu 
duk marah kat DAP. Itu palsu juga tu. Banyak palsu la pasal 
(berita mengenai) DAP ni. Sebenarnya. DAP tak sebagaimana 
yang mereka sebut. DAP itu sendiri terdiri daripada, bukan cina 
saja. Bangsa lain pun ada. Dia kan democratic. Melayu pun 
ramai. Tapi, kata DAP tak sokong pada Islam la. Kafir la. 
Mereka label macam-macam. Benda- benda macam ni 
menyebabkan kepercayaan masyarakat hilang kepada parti DAP 
yang duk dalam Pakatan Harapan. Masyarakat pun duduk 
bercakap sesama sendiri. Kata DAP ni jahat la. Nak jatuh kan 
Islam. Macam-macam yang disebut pasal DAP. Sampai PRU 
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baru ni pun pasal perkauman. Sebab yang bertanding tu DAP. 
Dalam DAP pun ramai orang Melayu. Lebih daripada 20 ribu 
bukan cina, ahli DAP. Sepatutnya kita orang Islam ni, tak boleh 
la ada sifat perkauman macam tu. Kita bawa Islam yang 
rahmatulalamin. Berkhidmat pada semua. Tak kira bangsa, 
agama. Kena hormati. Benda tu yang PH duk tanam dalam 
masyarakat untuk membangkitkan semula kefahaman 
masyarakat. Tidak ada kebencian. Kita ni satu warganegara 
Malaysia. Kena berkasih sayang. Jangan ada kebencian pada 
kaum yang lain. Dia pun adik beradik kita juga. Tapi kita ni kena 
tunjuk akhlak yang baik untuk tarik dia kembali kepada Islam. 
Kalau kita duk buat macam tu, lagi jauh la daripada kita, lagi 
jauh daripada Islam tu sendiri. Orang Islam tu sendiri tunjuk 
perangai tak elok. Mereka lagi perangai elok. Tak sepatutnya la 
kan. Provokasi dalam masyarakat ni, salah satu nya berita palsu 
tentang DAP. Kita pula terpaksa nak terang kat orang. Jumpa 
orang tu terpaksa nak terang-terang. Baru ni, saya pergi 
Cameron Highland. Ada mak cik tu cakap, oh kami nak Islam, 
kami tak mahu DAP. Haha. Tak sempat kita nak kata apa. Haha. 
Biasa macam ni PAS la. Ditanamkan buruknya DAP. 
39. Pengkaji Ya la. Kalau semua orang bukan Islam tak dipandang, habis kita 
nak letak mana orang bukan Islam ni kat Malaysia. 
40. Informan 1 Betul tu. Itu kita nak bagi kefahaman masyarakat. Kita kena 
terima mereka adalah sebahagian daripada penduduk di 
Malaysia. Kena buang sifat-sifat kebencian. Tanam kan sifat 
kasih sayang antara kaum. Dalam Islam sendiri pun disebut 
tentang akhlak. Tapi tulah, orang Melayu kita ni. Kurang sikit 
pasal tu. Tengok orang barat yang lebih Islam dari orang Islam. 
Tapi banyak la benda yang kita nak pertingkatkan masyarakat 
kita ni. Nak bawa rahmatanalamin tu pun menghadapi pelbagai-
bagai cabaran. 
41. Pengkaji Dalam Facebook ada berita, di bahagian komen saling 
bertelagah. Orang yang baca pun terpengaruh. 
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42. Informan 1 Ya. Terpengaruh. Kadang tak betul pun kan. Masyarakat kita 
komen tanpa berfikir dahulu. Tak fikir dah. Tahu nak komen 
saja. Dia tak tahu komen dia tu, manfaat atau tidak. Boleh 
memburukkan lagi. Bukan nak memperbaiki keadaan. 
43. Pengkaji Dia tak tahu. Hanya dengan komen sahaja boleh bawa ke 
mahkamah. Dekat Dun Yb ada berlaku provokasi? 
44. Informan 1 Ada. Sebab saya calon wanita. Dulu-dulu di situ bertanding 
semua lelaki. PAS dan BN semua lelaki. Dan pembangkang tak 
pernah menang kat situ. Semua BN. Pas tak pernah menang. Jadi 
bila saya masuk bertanding tu, saya wanita. Diorang ni, alah 
wanita ni macam lemah la kan. Macam-macam la. Macam tak 
mampu nak jadi pemimpin kat situ. Ada dengar. Mereka kurang 
yakin kepada wanita ni jadi pemimpin. 
45. Pengkaji Cakap-cakap macam tu dari pembangkang atau dari parti 
sendiri? 
46. Informan 1 Itu dalam PH sendiri. Pembangkang lagi lebih la. Tak solid. 
Masing-masing nak letak calon masing-masing. Tapi last-last 
terpaksa akur. 
47. Pengkaji Menang 7000 lebihkan? 
48. Informan 1 Ya, 7000. Majoriti 1400. Pas dengan BN 5000 masing-masing. 
Kalau mereka gabung pun mereka jadi 10 000. Haha. Tapi masa 
tu masih tiga penjuru. 
49. Pengkaji Mungkin next PRU kena ada strategik yang lain lagi. Sebab 
tengok dua-dua tu sama banyak. 
50. Informan 1 Campur dua-dua tu, kita tujuh. Kalau kita tak tarik lagi orang 
kita, boleh menang kat mereka. 
51. Pengkaji Next PRU kena lebih baik. 
52. Informan 1 Saya kena rapat lah dengan pengundi-pengundi disitu. Saya 
sentiasa turun. Santuni mereka. Masalah-masalah yang 
berbangkit, kita cuba selesaikan. Yang kemiskinan kita bantu. 
Yang sakit kita pergi ziarah, bantuan kewangan. Itu yang kita 
buat setakat ini. 
53. Pengkaji DUN Kota Siputeh ni dekat dengan gunung mak cun? 
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54. Informan 1 Ya. Kodiang sampai ke Kuala Sanglang. Situ kawasan nelayan. 
Kuala kerpan, kuala sanglang. Orang kampung petani. Petani 
nelayan. Pesawah memang ramai. Luas kawasan sawah. Anak 
muda macam banyak bekerja diluar. Yang tinggal orang tua-tua. 
Saya duk pergi masa PRU hari tu. Pergi rumah ke rumah. Selalu 
jumpa orang tua-tua. Anak-anak, semua keluar bekerja. Orang 
muda mana nak buat sawah. Tinggal mak ayah yang duk urus 
bendang. Ada pun tak banyak. Kawasan kampung. Masa PRU 
hari tu diorang balik mengundi. Perubahan tu dari anak-anak 
juga.  
55. Pengkaji Soalan seterusnya, berita palsu boleh menyebabkan salah faham 
terhadap sistem ekonomi? 
56. Informan 1 Contoh macam GST dengan SST. Ada yang cakap, kalau datang 
SST, barang akan melambung naik. Banyak yang bercakap pasal 
yang tu. Sebelum tu dah hapus dah. Tiba-tiba mai SST pula. Jadi 
macam-macam la orang bercakap. Ada yang cakap semua 
barang akan naik balik. Walhal, barang-barang tertentu saja. 
Barang-barang yang orang kampung selalu duk guna tu. Macam 
tu juga, tak naik pun. Cuma SST ni barang-barang yang orang 
kaya duk beli. Tapi tu la, habis orang kampung pun terpengaruh. 
Dia akan mempengaruhi sistem ekonomi. 
57. Pengkaji Perasaan tak berita palsu tentang GST/SST dan dikaitkan dengan 
parti Yb sekarang ni? 
58. Informan 1 Ya, kaitkan dengan pimpinan PH. Tak reti memerintah. Tak 
membantu rakyat yang dibawah. B40. Macam-macam. Bantai 
habis kena kat PH. Keempat-empat parti. 
59. Pengkaji Dengar-dengar ada juga berita palsu berkaitan pembahagian 
kewangan dari menteri kewangan?  
60. Informan 1 Saya bahagian (exco) pendidikan, katanya sekolah cina dapat 
peruntukan banyak daripada sekolah agama. Sekolah cina dapat 
banyak. Ya la, sekolah cina tak banyak. Sekolah kita banyak. 
Kalau dikumpulkan sekolah-sekolah pondok, sekolah agama 
rakyat, sekolah kebangsaan. Banyak lagi peruntukan sekolah kita 
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berbanding cina tu. Sekolah cina berapa percent ja. Dia nampak 
banyak, sebab sekolah dia sikit. 
61. Pengkaji Pandangan Yb tentang perkara-perkara tak baik yang dilontarkan 
kepada menteri kewangan? 
62. Informan 1 Saya tengok bangsa cina ada kesungguhan bekerja. Dari sudut 
ekonomi pun, mereka mantap dan maju. Saya rasalah kalau 
Malaysia tak ada orang cina, tak membangun Malaysia. Tak 
maju. Kita Malaysia ni yang boleh maju kerana ada bangsa cina 
yang rajin bekerja. Sebab tu boleh membangun. Ekonomi naik. 
Mereka la yang ada supermarket. Orang Melayu kurang rajin 
sebagaimana bangsa cina. Kita tahu kesungguhan mereka 
bekerja. Jadi, saya rasa Lim Guan Eng sungguh-sunguh nak 
selamatkan ekonomi Malaysia. Sebab tu Tun M lantik dia. Beri 
kepercayaan kepada dia. Kita orang Melayu, duk kira orang 
kafir. Benda yang tak elok saja nampak. Positif tak ada. Negatif 
sahaja. Cari benda yang tak elok. Dia pun tak kedekut, dia bantu. 
Kat Pulau Pinang, dia bagi kat sekolah-sekolah agama. Ustaz-
Ustaz. Kafa, naik kan gaji. Dia tak lah diskriminasi. Masjid-
masjid dia bagi. Macam sekarang pun dia bagi kat pondok tahfis. 
Ada peruntukan pendidikan. 
63. Pengkaji Ada dengar ada ura-ura cakap DAP ada agenda untuk jatuhkan 
Malaysia? 
64. Informan 1 Ada. Tapi tak tahu betul atau tidak. Orang duk buat cerita ni, 
macam-macam boleh. 
65. Pengkaji Soalan saya dah habis. Tapi kalau ada apa-apa lagi yang Yb 
ingin luahkan boleh lagi. 
66. Informan 1 Dah dapat banyak kan. 
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TRANSKRIP TEMU BUAL INFORMAN 2 
Umur    : 33  tahun  
Jantina    : Lelaki 
Pekerjaan/Tahap pendidikan : Adun Guar Sanji 
Parti     : PAS  
Tarikh/Masa    : 4/2/2019  3:00 PM 
Tempoh Masa   : 40 minit 05 saat 
 
Bil. Panel Kandungan 
1. Pengkaji Salam. Saya ucapkan tahniah kepada Yb dipilih pada kali ini. 
Saya tengok keputusan 3000 lebih. 
2. Informan 2 Keputusan? Bukan 3000. Majoriti 328. 
3. Pengkaji 328? Yang dalam keputusan online tu? 
4. Informan 2 Yang tu bukan keputusan majoriti. Keputusan pemilih. Saya 
3000 lebih. Barisan Nasional 2000 lebih. PKR 1000 lebih. 
Sejarah yang terbanyak Pas menang. Kita pernah menang tahun 
1999, 2000 lebih (undian). Sekarang (PRU 14), dengan mode 
orang Melayu marah pada Umno. Ada lah sedikit sebanyak. 
5. Pengkaji Saya kenal diri saya sikit lah. Saya Rizwan Sabri berasal dari 
Padang Besar. Belajar di UUM. Tiga semester. Dan sekarang 
sedang interview beberapa orang ahli politik. Saya pun ada 
sertakan soalan kepada Yb. Cuma, soalan ni sebagai garis 
panduan kepada saya untuk bertanya. Tak semestinya kita hanya 
tertumpu kepada soalan itu sahaja. Sebab dalam kajian saya, 
penilai nak tengok apa soalan yang saya tanya pada informan. 
Jadi, mungkin saya akan tanya soalan lain juga. Soalan yang 
yang lebih dekat dengan informan, yang berkaitan informan atau 
parti informan. 
6. Informan 2 Ok, mula. 
7. Pengkaji Kita mula dengan soalan pertama. Pandangan Yb tentang berita 
palsu? 
8. Informan 2 Baik. Secara umumnya. Pandangan saya tentang berita palsu ni. 
Saya mula dengan ayat Al-Quran. Kita rujuk pada Al- Quran. 
Rujuk kepada sunnah. Benda-benda palsu yang dicipta ni 
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memang dilarang oleh Islam. Dalam surah Hujarat. Perintah 
Allah supaya kita menyemak. Memeriksa siapa yang membawa 
berita tu. Apa kandungan yang dibawa. Bagaimana firman Allah 
yang berbunyi, (Yb membaca potongan ayat Al Quran). Allah 
ta’ala perintah kepada orang beriman, sekiranya datang kepada 
kamu seorang yang fasik. Fasik ni maknanya orang mukmin pun 
boleh fasik juga. Orang bukan Islam lebih lagi lah. Datang bawa 
kepada kamu. Allah suruh kita periksa. Semak dulu. Apa yang 
dibawa. Supaya kita tidak menyakiti hati orang-orang lain. 
Dalam keadaan kita jahil, tidak ada maklumat untuk kita buat 
keputusan. Dalam hadis Nabi S.A.W ada sebut juga tentang 
ghibah, fitnah-fitnah. Jadi secara umumnya, benda-benda palsu 
dalam hidup ni banyak. Kalau kita mengaji dalam bab tafsir. 
Pasal israiliyyat, itu semua reka cipta yang dibuat oleh bani 
Israel dulu. Bahagian hadis, ada hadis muadhu’. Hadis yang 
direka palsu. Semua ini bertujuan. Cerita-cerita palsu ni, berita 
palsu, semua bertujuan. Tujuan untuk keuntungan. Ikutlah 
keuntungan itu kepada siapa. Kadang kepada individu boleh 
berlaku. Untuk kumpulan boleh berlaku. Untuk parti pun boleh 
berlaku. Jadi, pada pandangan saya kaitan berita palsu PRU. 
Sejak diperkenalkan PRU. Sejak tahun 1951 hingga ke hari ini, 
fitnah memang ada. Berita palsu memang ada. Senang kata, 
berkaitan tuduhan. Pas terima duit 90 juta. Isu ni digemburkan. 
Apabila menjelang hampir dengan pilihan raya. Akhir 2016 dan 
17 (tahun 2017) mengatakan Pas terima duit 90 juta daripada 
Umno. Ini dipanggil berita palsu. Berita palsu maknanya takpa 
ada bukti. Yang kedua, tak ada apa-apa dokumen yang 
menyatakan kita terima duit 90 juta. Kalau kita balik pada ayat 
tu. Allah suruh perhati sapa yang bawa berita tu, maknanya 
orang fasik. SR, Sarawak Report berpangkalan di London. Surat 
khabar (merujuk kepada SR) yang dikeluarkan di Sarawak 
mengutip berita-berita yang tak soheh untuk memburukkan Pas 
khususnya di Malaysia ni. Banyak berita palsu sebenarnya. 
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Berita palsu yang tak dapat nak kita tepis. Apatah lagi zaman 
globalisasi, dunia tanpa sempadan ni. Maknanya, cukup susah 
untuk kita bendung. Untuk kita kawal. Cuma, kalau kita ikut 
nasihat Allah. Datang berita kepada kita, kita kena semak, siapa 
yang bawa berita kepada kita. Kita tengok, teliti isi kandungan 
dia. Dan daripada mana sumber tersebut. Insya Allah. Berita 
palsu dalam PRU ka, dalam apa sahaja. Semua memang terlalu 
banyak hari ni. 
9. Pengkaji Tadi, Yb ada sebut pasal 90 juta duit.  
10. Informan 2 Memang. Itu yang menyebabkan Pas berpecah tu. Disebabkan 
isu tu yang dimainkan oleh seteru politik. Berita palsu lah tu. 
Tidak ada bukti. 
11. Pengkaji Apa tujuan mereka buat macam tu? 
12. Informan 2 Salah satunya, untuk mengurangkan keyakinan atau sokongan 
orang ramai kepada Pas. Nak melibatkan Pas kepada Parti 
rasuah. Walhal, kalau kita lihat sampai ke hari ini, sejak tahun 
1951 Pas masuk pilihan raya. Tak pernah ada ahli Pas terlibat 
dengan rasuah. Cuma (ada) ahli parlimen terlibat dengan salah 
satu displin ada. Saya tak ingat sejarah tu. Tapi pernah ada. 
Sehingga kita lucutkan jawatan daripada ahli Pas. Isu 90 juta 
memang diwujudkan menjelang pilihan raya yang ke 14. Banyak 
di portal, di Facebook. 
13. Pengkaji Berita tu cakap Umno yang bagi? 
14. Informan 2 Ya. Dia cakap Umno yang suntik wang tu daripada duit 1MDB. 
Kononnya. Tapi sampai hari ni. Kes 1MDB pun belum lagi jelas. 
Geledah tapi sampai hari ni tidak ada apa-apa tindakan. Dah 
memerintah 100 hari lebih, tapi tak nampak apa-apa lagi kesan. 
15. Pengkaji Isu 90 juta tu sangat memberi kesan kepada parti Pas? 
16. Informan 2 Memang memberi kesan kepada sokongan kepada kita di 
sebahagian tempat, di sebahagian negeri. Memang ada kesan 
sampingan dengan isu 90 juta ni. Macam di negeri pantai timur, 
Kelantan dan Terengganu tak ada masalah. Sebab mereka ni 
lebih terdedah kepada ilmu. Lebih terdedah kepada maklumat. 
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tambahan pula, kita kata demografi negeri tersebut penuh 
dengan majlis ilmu. Orang dapat maklumat. Tempat-tempat lain, 
kita kata memang ada kesan sebab tak ada benda yang ada pada 
dua negeri tersebut. Latarbelakang negeri yang majlis ilmu 
banyak tak ada. Suasana tak ada. Jadi mudah lah terikut-ikut 
percaya. Tapi sampai ke hari ini benda tu tak dapat dibuktikan 
lagi. Senyap macam tu, tak ada bukti. Cuma, ditimbulkan pun 
kerana kepentingan. Terutama ketika PRK yang dibuat atas 
sebab kematian atau apa-apa disesuatu tempat. Mereka akan 
korek (bangkitkan) balik. Timbulkan isu 90 juta Umno bagi kat 
Pas. 
17. Pengkaji Masa Yb berkempen (ketika PRU 14), ada orang yang bertanya 
pasal isu 90 juta? 
18. Informan 2 Ada. Ada yang bertanya tentang 90 juta tu. Kita jawab, kita 
serah pada pucuk pimpinan kita untuk mengambil tindakan 
saman kepada Sarawak Report. Mengikutkan seperti yang 
dijelaskan kepada kita, memang dah berjaya dah menolak 
tuduhan-tuduhan dakwaan Sarawak Report bahawa kita terima 
90 juta tu. Dan hari ni, kita tengok Sarawak Report dah macam 
menarik balik. Dakwaan tuduhan fitnah kepada Pas yang 
menerima 90 juta daripada Umno. Dan hari ni kita selesaikan isu 
tersebut diluar mahkamah. Win-win. Selesaikan fitnah tersebut 
luar mahkamah. 
19. Pengkaji Kalau kat Malaysia, parti mana yang pegang betul-betul 
Sarawak Report ni? 
20. Informan 2 Kalau kita tengok sokongan, dokongan yang keluar dari Sarawak 
Report ni, semua dari parti PH. Contoh DAP dan juga PKR. 
Yang banyak menerima secara bulat berita-berita dari mereka 
ini. 
21. Pengkaji Selain berita palsu isu 90 juta ketika PRU 14, ada tak berita 
palsu lain yang melibatkan Yb sendiri atau parti (Pas)? 
22. Informan 2 Berita palsu tentang diri saya tak ada. Saya baru pertama kali 
ambil calon dan saya pun daripada bawah. Saya ingat tak ada lah 
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isu berkaitan peribadi. Fitnah pun tak ada. Cuma fitnah-fitnah 
yang dibuat oleh musuh melalui Facebook kepada parti tu 
banyak lah. Sebagai contoh isu kelemahan kepimpinan 
pemimpin Kelantan sampai hari ni tak nampak pembangunan. 
(isu) rakyat yang paling miskin di Malaysia di Kelantan. 
Sedangkan kalau kita tengok statistik, Pahang pun memang 
rakyat dia miskin juga, Sarawak pun miskin juga. Jadi, benda-
benda tu disebarkan di Facebook, di whatsApp kata Kelantan 
dah memerintah lebih 25 tahun tapi rakyat masih mundur. Tak 
ada pembangunan. Kalau kita pergi sana, kita tahu lah 
bagaimana Kelantan. Majunya negeri Kelantan. Banyak lagi lah 
isu-isu fitnah yang lain. 
23. Pengkaji Yb, ada kawan-kawan (ahli politik), disebabkan berita palsu dia 
kalah dalam PRU? 
24. Informan 2 Seingat saya tak ada lagi lah. Sebab (dalam) Pas,  kemenangan 
calon bukan ditentukan sangat atas keperibadian dia. tapi 
ditentukan oleh kepartian. Maknanya parti tu menyebabkan dia 
menang. Bukan kerana individu. Maknanya, orang menyokong 
Pas bukan pada peribadi calon. Siapa sahaja yang diletak untuk 
membawa suara Islam Pas, dia (pengundi) akan sokong. Calon-
calon Pas ni semua ditapis. Sehinggakan merokok pun tidak 
dibenarkan. Hutang pun tak boleh. Andai kata latar belakang 
calon tu berhutang, tidak dibenarkan dia menjadi calon. 
25. Pengkaji (tapisan tersebut) Diperingkat parti? 
26. Informan 2 Diperingkat parti dah ditapis dah. Maknanya kalau dia merokok, 
dia berutang, dia pernah tipu orang, maknanya Pas tak akan pilih 
dia jadi calon. Tak akan angkat dia. Yang kedua, kemenangan 
Pas bergantung kepada prestasi perjalanan Pas. Orang Pas akan 
sokong siapa sahaja yang diletak untuk membawa suara Islam. 
Sebab tu tak ada sampai ke hari ini calon Pas kalah disebabkan 
oleh permainan fitnah-fitnah oleh seteru atau pun parti lawan. 
Kita tengok isu fitnah yang dimainkan oleh Sarawak Report, PH 
ketika PRU 14, kita dapat tawan dua negeri. Kelantan dan juga 
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Terengganu. Selain tu, pengundi yang menyokong Pas (ketika) 
PRU 14 meningkat. Mengundi solid yang menyokong Pas 
meningkat dua juta lebih. Yang menyebabkan kita menang di 
Terengganu. Kita menang di Kelantan. Kita menang sebahagian 
besar di Kedah. Kita menang di Pahang. Kita menang di Perlis. 
Kita menang di merata tempat yang lain lagi. Kawasan majoriti 
orang Melayu. Kita boleh menang. (isu) 90 juta ni tidak menjadi 
kekalahan kepada kita. Cuma, Pas tak memiliki perkakas atau 
alat-alat untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat 
secara meluas. Menyebabkan suara kita, pandangan kita. Kita 
nak balas balik tuduhan pun tidak sampai. Kita di nafikan hak-
hak bersuara. Hak menggunakan media perdana. Saluran tv tidak 
dibenarkan. Radio tidak dibenarkan. Cuma kita ada media sosial 
ni lah yang boleh kita sebarkan maklumat kita. 
27. Pengkaji Saya ada terjumpa page dalam Facebook, nama Ustazah 
Hamidah. Page ni seolah-olah wakil daripada Pas. Tapi dalam tu 
cakap benda yang tak elok. Tidak menggambarkan Pas. 
28. Informan 2 Saya pun tak tahu siapa. Jadi, saya pun tak boleh lah nak ulas. 
29. Pengkaji Maksudnya Yb sendiri pun tak tahu. Benda ni tak elok lah untuk 
pengguna Facebook. Menyebabkan mereka salah menilai Islam. 
30. Informan 2 Hari ni, banyak account fake. Boleh reka cipta untuk memburuk-
buruk kan sesuatu parti terutama parti-parti yang terlibat dengan 
pilihan raya. Pas yang selalu kena dengan account palsu. Buat 
group Pas, dicaci maki dalam tu. Kadang-kadang label saja 
account Pas. Tapi menyebarkan benda lain yang bertentangan 
dengan dasar parti. 
31. Pengkaji Mungkin admin dia tu parti lain. 
32. Informan 2 Boleh jadi. Sebab kita tak ada benda yang mengawal. Untuk 
sekat. Malaysia tidak ada undang-undang untuk menyekat berita 
palsu. 
33. Pengkaji Page tu ada la masukan pasal Pas. Tapi masa yang sama ada 
keburukan yang disebarkan. 
34. Informan 2 Masalahnya, kita tak ada satu undang-undang anti berita palsu. 
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Sebelum pilihan raya 2018, seingat saya kerajaan Barisan 
Nasional ada buat satu rang undang-undang untuk anti berita 
palsu. Katakan tidak pada berita palsu. Tiba-tiba bila naik 
kerajaan PH. Mereka buat usaha untuk menidakkan anti berita 
palsu. Tak ada dah. Kita hairan sebab apa jadi macam tu. 
Sedangkan akta macam tu perlu diwujudkan. Kita nak bendung 
berita di alam maya ni. Sebab bila tak ada akta, jadi mudah la 
untuk siapa pun untuk dakwa. Siapa pun boleh buat kenyataan 
tanpa ada sebarang bukti. Jadi berlaku lah krisis kekurangan 
sokongan kepada parti dan sebagainya. 
35. Pengkaji Pandangan Yb, tentang ahli Pas yang keluar dari Pas dan masuk 
parti lain? 
36. Informan 2 Pandangan saya, pertama sekali saya sedih lah. perjuang-
perjuang yang dulu berjuang dalam pas sekian lama. Ada yang 
20 tahun, 25 tahun. Zaman muda mereka dihabiskan dalam Pas. 
Tiba-tiba, diakhir-akhir puncak kemenangan mereka bersama 
dengan Pas. Mereka keluar. Kita rasa sedih dan rasa terkilan 
dengan tindakan yang mereka buat. Sebab kenapa mereka 
mengkhianati perjuang. Sebab apa mereka tidak dapat ikut dasar 
yang ditetapkan oleh Pas. Sedangkan mereka ini melalui proses 
pentarbiahan fikrah. Tanam fikrah ikut fikrah Pas. Tapi sampai 
satu masa mereka kianat. Kita kata istilah tikam belakang. 
Tikam Pas dari belakang. 
37. Pengkaji Bukan orang biasa-biasa. Ada dua tiga orang yang hebat-hebat.  
38. Informan 2 Dan mereka hebat pun atas stage Pas. Pas yang merekrut 
mereka. Bagi peluang kepada mereka naik ke pentas untuk 
berucap supaya mereka ada kelebihan daripada orang lain. Tapi 
apa yang kita lihat, mereka ini yang kuat lantang dalam Pas. 
Semua kecundang, lari habis. Semua lari tinggal Pas. 
39. Pengkaji Dan sekarang ni jadi penentang kepada Pas? 
40. Informan 2 Jadi penentang kepada Pas. Seteru kuat. Malah, menjadi 
defender. Mempertahan pandangan parti, kompenan parti PH. 
Terutama DAP. Sedang dulu dalam Pas, mereka yang bersuara 
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tentang hak orang Melayu, tentang orang Islam, tentang institusi 
raja-raja. Tapi bila mereka tinggalkan Pas, mereka duduk dalam 
parti sebelah sana. Mereka sunyi. Sedangkan hari ni, selepas 
perubahan dalam PRU 14. Kita lihat macam-macam berlaku. Isu 
berkaitan hak orang Melayu. Icerd. Isu-isu berkaitan hak-hak 
orang Melayu. Mereka diam. Isu sensitiviti agama Islam. 
Mereka diam. Isu agong, raja-raja kita dihina, mereka diam. 
Banyak lah isu-isu ni mereka tak mempertahankan sampai ke 
hari ini. Sedangkan masa dalam Pas mereka kuat menentang. 
Bila mereka keluar, bagi kita Pas, kita tak kecewa. Kita anggap 
mereka tak faham. Walaupun mereka duduk lama dalam Pas, 
tapi mereka tak faham. Kalau mereka faham, mereka tak lari 
daripada perjuangan ni. Mereka tak lari dari perjuangan ni. 
Sebab Pas ni kita boleh kritik. Kita boleh bagi pandangan dalam 
kelompok kita. Maknanya kita boleh bagi pandangan apa sahaja 
melalui saluran-saluran yang patut. Bukan kalau kita nak bentuk 
Pas, daripada luar kita hantam. Kita mesti gunakan saluran 
dalam jemaah kita. Kita ada mesyuarat cawangan, mesyuarat 
agong cawangan, mesyuarat agong kawasan, mesyuarat agong 
pusat. Jadi benda ni boleh kita rungkai apa ketidakpuasan. 
Cuma, bila mereka tidak boleh menerima sesuatu keputusan 
yang jemaah tetapkan. Mungkin kerana agenda mereka, mereka 
pilih haluan dan tinggalkan Pas. 
41. Pengkaji Yb, bila mereka berada dalam parti lain tu, ada tak mereka sebut 
benda-benda  yang tak elok pasal parti Pas? 
42. Informan 2 Ya, sebut. Isu 90 juta sebut. Walaupun dulu mereka dalam Pas. 
Walhal, mereka baru sahaja keluar (dari Pas). Lebih kurang 
setahun dua. Tubuhkan Pan, tubuhkan Pasma. Baru saja, mereka 
pun tahu keadaan Pas. Ahli-ahli Pas, pimpinan Pas ni macam 
mana. Tak pernah merasuah, dirasuah. Tetapi oleh kerana nak 
menyedapkan sekutu-sekutu parti mereka yang baru ini. Mereka 
ulang-ulang benda yang sama, berita palsu. Sehingga orang 
percaya itu benda yang betul. Berita palsu yang ulang-ulang oleh 
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mereka sehingga orang percaya itu adalah benar. Sedangkan 
macam yang saya katakan tadi, tak ada pun bukti, tak ada pun 
fakta. Sedangkan kalau kita tengok Pas ni daripada dulu sampai 
sekarang, tidak ada ahli yang terlibat dengan rasuah. Hari ni 
dalam pemberian buku anti rasuah yang dikeluarkan oleh 
perdana menteri Tun Mahathir di Putrajaya baru-baru ni, Pas 
diwakili Tuan Guru terima sendiri buku tersebut. Salah satu 
parti, dari sejak tahun 1951 sehingga sekarang tidak terpalik 
dengan kes rasuah. Dan Pas, kita tawarkan kepada sesiapa pun 
boleh masuk, SPRM ka, boleh siasat kita 24 jam. Untuk bukti 
lah kalau (ada) salah apa. 
43. Pengkaji Hari tu, masa PRU 14, masih lagi tiga penjuru. Selepas PRU, 
pihak pembangkang kerajaan yakni BN dan Pas nak bergabung. 
Saya tak pasti benda ni benar atau orang cakap-cakap saja atau 
berita palsu. Pandangan Yb tentang ni? 
44. Informan 2 Istilah gabung dengan Umno tidak ada. Istilah kerjasama 
mungkin berlaku. Sebab kita lihat pilihan raya baru sahaja 
berlaku, Mei 2018. Sekarang baru bulan dua (2019). Kita nak 
pilihan raya (seterusnya) lagi beberapa tahun lagi. Kearah 
kerjasama tu berlaku. Kita lihat pilihan raya di Cameron 
Highland baru-baru ni. Pas menyatakan sokong kepada calon 
Barisan Nasional. Kerjasama ada, tapi gabungan tidak. Kita kena 
bezakan antara gabungan dengan kerjasama. Bergabung ni 
maknanya kita bergabung dalam satu parti menggunakan 
lambang yang sama. Tapi kalau kerjasama ni maknanya, kita 
berlainan parti boleh duduk dalam satu rumpun untuk membawa 
perjuang sendiri. Itu kita kena faham. Kerjasama Pas dan Umno 
sedang berlaku dan akan berlaku. Dan kita tak tahu sejauh mana 
dia akan hasil kejayaan dalam kerjasama ini. Tapi kearah 
(kerjasama) itu ada. Insya Allah kita tak nafikan ada. 
45. Pengkaji Dalam konteks sekarang ni, kerjasama sebagai pembangkang la 
kan? 
46. Informan 2 Ya. Kerjasama sebagai pembangkang tu ada. Kita (Pas) pun di 
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blok pembangkang, Barisan Nasional pun di blok pembangkang. 
47. Pengkaji Baru-baru ni saya ada lihat dalam Facebook Ustaz Husam, anak 
bekas mufti Kedah ada buat kenyataan mohon maaf kepada 
bekas perdana menteri Dato Sri Najib sebab sebelum ni dia ada 
cakap kasar sikit pada bekas PM. Dia pun ada pergi ziarah. Saya 
tengok dalam komen tu macam-macam la kan. 
48. Informan 2 Cuma, apa yang saya nak katakan, apa yang dibuat oleh ustaz 
Huzam tu tak ada kaitan dengan politik sebenarnya. Dia tak ada 
kaitan dengan Pas. Itu atas dasar dia sebagai pendakwah dulu. 
Sebelum dia istihar dia sebagai ahli Pas. Macam dia nyatakan, 
dia pernah kata pada Najib, pasal 1MDB semua tu. Kenyataan 
itu (dibuat) sebelum dia istihar jadi ahli Pas. Maknanya itu lebih 
kepada personal dia. Tak melibatkan parti. Tak melibatkan orang 
Pas. Terpulang kepada dia. 
49. Pengkaji Daripada sesi temu bual ini memang ada beberapa maklumat 
yang saya perlu kan (untuk kajian saya). Atau ada apa-apa lagi 
yang Yb nak tambah pasal berita palsu. Saya tengok Yb dekat 
page Facebook Yb pun aktif juga ya. 
50. Informan 2 Dalam page Facebook saya tu tak ada masalah. Cuma, berita 
palsu ni banyak lah. Boleh lah kita search di internet, di portal-
portal, di web-web (web site). Banyak kenyataan pasal berita 
atau isu palsu pilihan raya ni. Memang banyak lah. Kami Pas ni 
dah biasa lah dengan berita palsu. Tuduhan-tuduhan yang tak 
ada fakta ni masih ada sampai ke hari ni. Sebab tu kita perlu 
sangat mewujudkan anti berita palsu supaya dapat dibendung. 
Bukan sahaja dikalangan orang biasa. Orang politik dan juga 
parti politik. Itu kita harap sangat-sangat lah benda ni berlaku. 
Untuk menyelesaikan banyak masalah. 
51. Pengkaji Dalam pengetahuan Yb, ada tak satu group dalam parti Pas yang 
bertugas untuk melawan berita palsu? 
52. Informan 2 Dipanggil cybertrooper. Kita Pas memang ada. Kalau pihak 
musuh kita ada skuad cybertrooper. Kita panggil Mujahid 
trooper. Tetapi mujahid cybertrooper kita tak dibayar. Tak diberi 
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apa-apa. Hanya kerja dia lillahi ta’ala. Maknanya bukan sepenuh 
masa. Dia akan kongsi, dia akan jawab tuduhan-tuduhan di 
Facebook berpandukan maklumat yang diperolehi daripada 
usrah, maklumat daripada ceramah, daripada liqo’ bersama 
pimpinan Pas. Dia yang akan jawab. Dan kita tak ada kekuatan 
dari segi kewangan untuk membiayai cybertrooper yang kuat 
untuk kita lawan dengan cybertrooper parti politik. Sebagaimana 
PH yang menang baru-baru ini. Kejayaan mereka pun 
disebabkan cybertrooper yang kuat. Di panggil Invoke yang 
dibuat oleh Rafizi. Menelan belanja berjuta-juta ringgit ketika 
PRU baru-baru ni, untuk mencari kesalahan Barisan Nasional, 
khususnya isu 1MDB tu lah. Dan juga isu 90 juta Pas dan isu-isu 
yang lain. Dihamburkan benda-benda tu. Disebar, ditular. 
Dimainkan oleh cybertrooper mereka ni. Yang dibayar gaji 
berjuta-juta. Pas kita ada cybertrooper kita ni, banyaknya 
sukarelawan. Bukannya sepenuh masa. Kita panggil part time. 
Ahli-ahli Pas yang ada Facebook, yang ada Telegram, yang ada 
instagram. Mereka ni lah yang berperanan sebagai cybertrooper. 
Kita panggil sebagai cybertrooper mujahid. Kita ada tapi kita tak 
cukup kakitangan. Disebabkan kekangan kewangan untuk 
membiayai. 
53. Pengkaji Cybertrooper ni pun salah satu dari strategik dalam Pas. 
54. Informan 2 Itupun salah satu strategik untuk kita (Pas) berdepan dengan 
musuh. Selain daripada penerangan yang kita buat melalui usrah, 
melalui ceramah, ceramah penerangan, melalui liqo’, 
perhimpunan, melalui program-program kita (Pas) yang kita 
anjur. Dan kita sampaikan mesej, maklumat yang tepat kepada 
masyarakat. 
55. Pengkaji Ok, Yb. Saya rasa banyak dah maklumat yang saya dapat. Lebih 
kurang setengah jam kita berbual. Kita tamatkan sesi temu bual 
disini. Terima kasih. 
Temu bual tamat 
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TRANSKRIP TEMU BUAL INFORMAN 3 
Umur    : 50 tahun  
Jantina    : Perempuan 
Pekerjaan/Tahap pendidikan : Wakil Rakyat 
Parti     : BN  
Tarikh/Masa    : 13/2/2019  5:40 PM 
Tempoh Masa   : 37 minit  
 
 
Bil. Panel Kandungan 
1. Pengkaji Salam. Saya perkenalkan diri saya. Saya pelajar master di UUM. 
Berasal dari Padang Besar, Perlis.  
2. Informan 3 Dulu pernah kerja? 
3. Pengkaji Saya habis degree tahun 2017. Dan 2018 terus sambung master. 
4. Informan 3 Dulu kat UUM juga? 
5. Pengkaji Ya, UUM. Course yang sama. Jadi, untuk kajian saya sekarang 
ni. Saya buat berkaitan berita palsu PRU 14 di Facebook. Dan 
keperluan kajian saya sekarang ni, saya perlu temu bual 
beberapa orang ahli politik. Sekarang ni saya dah dapat dua 
orang. Tahniah utk Yb Dato, saya lihat keputusan PRU, empat 
kali Yb menang PRU. Jadi, Dato ni bukan orang biasa-biasa. 
6. Informan 3 Haha. Biasa saja. Tapi kali ni menurun. Tapi saya rasa 
penurunan jumlah undi ni disebabkan oleh janji-janji (dari pihak 
parti lawan) yang menarik tu la. 
7. Pengkaji Saya ucapkan tahniah (untuk kemenangan PRU). Ok, kita terus 
kepada soalan pertama. Apa pandangan Dato tentang berita 
palsu. Bila sebut pasal berita palsu ja, apa yang Dato 
terbayangkan? 
8. Informan 3 Manifesto. Yang pertama sekali datang dalam kepala saya 
manifesto. Tapi manifesto tu tak boleh namakan berita palsu. Itu 
janji palsu. Berita palsu macam 1MDB. Ya itu berita palsu. Apa 
lagi, pasal AES. Kata kita (BN) beli satu mesin tu harga beratus 
ribu. Semua cakap tak ada akauntabiliti. Tak ada tanggungjawab 
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untuk bercakap benda yang betul. Sama ada nak letak dalam 
Facebook atau panggil pemberita cover. Apa saja pun. Tak ada 
tanggungjawab pun. Tak kisah. Sebab penguatkuasa pun tak 
peduli. Jadi, agak mendukacitakan lah. Saya tak boleh 
menamakan manifesto sebagai berita palsu. Sebab itu janji je. 
9. Pengkaji Bila sebut berita palsu, terus kaitkan dengan manifesto. 
10. Informan 3 Kita lah yang ingat. Benda paling besar dalam sejarah Malaysia, 
itulah (manifesto) benda palsu yang pernah berlaku dan hampir 
separuh daripada rakyat terperdaya. Kalau cerita palsu. Itu lah 
yang paling palsu dalam dunia. Haha.  
11. Pengkaji Tadi Dato ada sebut pasal berita palsu 1MDB. 
12. Informan 3 Berita paling dasyat sekali. Cincin Rosmah. Cincin Rosmah 24 
juta. Orang cerita pasal, borang masuk Kastam sign. Tapi orang 
tak cerita borang keluar, kastam sign. Ada tertulis, ada borang 
keluar. Cincin tu bawa masuk. Cincin tu bawa keluar (semula). 
Dia seller hantar untuk tunjukkan. Keluar (semula). Tak pernah 
pun cerita pasal borang keluar tu. Banyak cerita pasal borang 
masuk je. Penjual pun cerita, dia hanya tunjuk pada Rosmah. 
Tak beli pun. Siapa pun tak nak percaya. Semua percaya separuh 
cerita ni. PRU 13 kita dilingkungi berita cincin ni. Bukan PRU 
14. PRU 13. Masa tu Pas, bawa cerita paling besar pasal cincin, 
saya ingat. Sampai semua ada gambar cincin. Tapi dia (berita 
palsu tersebut) tak sebesar manifesto yang dijanjikan. Tak ada 
lah boleh mengalahkan. Tapi itu lah berita palsu nya. 
13. Pengkaji Ok. Itu lah antara contoh berita palsu yang dikenakan kepada 
BN masa tu. 
14. Informan 3 Ya. Tengok kes Altantuya. Sama juga. Erm.. Dia bangsa apa? 
Tapi dia hanya boleh bercakap Rusia. Kononnya mengambil dia 
untuk jadi juru bahasa Rusia untuk beli scorpene. Tapi scorpene 
tu adalah France. Buat apa cakap Rusia. Yang beli kita, 
Malaysia. Kenapa perlu bahasa Rusia. Itu semua orang tak 
cerita. Semuanya menipu. Kononnya dia (Altantuya) tu 
diletupkan oleh C4. Sebab C4 tu hanya Kementerian Pertahanan 
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saja ada. Jadi, Kementerian Pertahanan tu ada kaitan dengan 
Dato Najib. Tapi sebenarnya, forensik dah tunjuk dah. Dia bukan 
(gunakan) C4. Dia guna benda peletup yang orang boleh dapat 
mana-mana pun. Sebab dia peletup batu biasa saja. Tapi duk 
guna perkataan C4, C4. 
15. Pengkaji C4 tu? 
16. Informan 3 Bahan letupan yang Jabatan Pertahanan saja yang boleh keluar. 
Tapi tak pernah ada pun C4 dalam kes tu. Itulah dasyatnya berita 
palsu boleh menakluki minda dan hati pembaca-pembaca dalam 
Facebook. Tanpa meneliti berita sebenar. 
17. Pengkaji Masa berkempen PRU, ada tak orang bertanya pasal ni? 
18. Informan 3 Orang tanya. Tapi orang kampung tak berapa peduli. Orang 
bandar yang peduli. Mereka tak tanya. Ini lah orang Malaysia. 
Orang ni pemalu secara generalnya. Dia baca, dia anggap itu 
betul. Apa yang keluar dekat screen dia tu, itulah betul. Sebab 
itu cina boleh mempermainkan orang melayu. Sebab dia tahu, 
orang melayu adalah bangsa yang paling berbudi bahasa. Tak 
akan tanya balik. Berhemah tinggi. Mereka tahu, Israel pun tahu, 
cina pun tahu. Cara nak memecah belahkan orang melayu 
dengan berita palsu. Buat je. 100 kali (berulang) akan jadi benda 
tu betul. Orang akan percaya. Mereka ambil team yang boleh 
tulis. Bukan bawa dalam Facebook saja. Bawa dalam group 
Whatsapp ni. Mereka timbulkan group-group Whatsapp ni yang 
mereka ada dalam tu. Mereka keluar kan satu berita, lepas tu 
senyap ja. Lepas tu, orang baca. Tengok-tengok. Lama-lama, ia 
jadi satu kepercayaan. Sebab semua orang nampak dalam 
telefon. 
19. Pengkaji Dato sendiri, dah hampir 20 tahun dalam politik, ada tak apa-apa 
berita palsu yang melibatkan Dato? 
20. Informan 3 Banyak la. Saya pergi naik bot dengan adik beradik, anak 
beranak tahun lepas. Ada yang kata, cina yang bayar saya. 
Sedangkan kita yang taja sendiri. Haha. Senang je cerita nak 
dikeluarkan. 
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21. Pengkaji Ambil gambar tu dan sebarkan? 
22. Informan 3 Ya, sebelah saya ada cina. Tak payah banyak gambar. Satu je. 
Sebab mereka telah dibina dengan persepsi macam tu. Sampai 
mereka kena minta maaf personally lah dengan saya. Itu perkara  
yang paling recent kita tengok. Belum lagi cerita kisah-kisah 
dulu lah. Tapi setakat yang saya kena, itu yang paling besar. 
Gambar yang naik bot lah. 
23. Pengkaji Dato, masa tu ada perasan tak pengikut atau penyokong 
berkurangan (disebabkan oleh berita palsu tersebut) ? 
24. Informan 3 Menyokong ni bertanya-tanya la. Mereka pun malu juga nak 
tanya balik. Suka cakap-cakap belakang je la. Tapi kita kena 
berani menghadapi perkara ini. Jadi kita kena cakap balik. 
Masalah dalam politicians kita pun. (contoh) Macam Dato Najib. 
Benda berlaku, dia pun tak addressed that issue. Dia anggap 
orang-orang dia boleh addressed. Mana boleh orang lain 
addressed that issue. Orang yang kena la kena addressed issue 
tu sendiri. Propaganda, berita palsu perlu ditangani immediately. 
Jangan harap ia akan dead off. Bagi saya, benda kalau kita salah. 
Kita minta maaf. Kalau benda betul, kita mengaku. Masalah 
1MDB itu lah dia, dia tidak. Ada kesalahan disitu. Tapi tak 
pernah mengaku, tak pernah minta maaf. Kita keep on. Ada 
cerita lain tambah. Lama-lama ia tidak boleh diubati dah. 
25. Pengkaji Tapi sampai sekarang tak ada apa-apa tindakan lagi, banyak 
tuduhan (isu 1MDB). 
26. Informan 3 Mereka yang tuduh pun tak boleh nak membuktikan. Mereka 
yang kena tuduh, Dato Najib, dekat court baru nak cerita. Pasal 
apa dia nak cerita sekarang. Tapi masa dia pegang pemerintahan 
tu dia patut cerita betul-betul. 
27. Pengkaji Mungkin dia ingat benda tu akan selesai macam tu ja. 
28. Informan 3 Dia ingat selesai kalau dia bagi BR1M. Dia buat tu untuk pusing 
semua benda. Tapi cerita sebenar tak dikeluarkan. Jadi, benda 
(isu 1MDB) ni duduk dalam kepala orang. Macam sekarang ni, 
kalau sebaik mana pun pentadbiran Tun Mahathir. Orang akan 
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ingat manifesto tu palsu. Tipu. Misalan hari ni, Rafidah cakap, 
lupakan lah manifesto tu. Beri peluang kepada kerajaan untuk 
buat kerja. Tak boleh. Sebab kau menang, sebab manifesto. Kau 
kena buat, kalau tidak akan berlanjutan sampai PRU 15. Rakyat 
memang diam. Kita bukan jenis buat demonstrasi. Bukan macam 
tu. Kalau Anwar Ibrahim, mungkin la kan. Mereka sanggup. Itu 
pun mereka bayar. Bukan free. Orang Malaysia tak kan 
demonstrasi buta-buta. Perhimpunan ICERD tu pun kira dah 
besar. Sebab isu tu besar. Kalau tidak, orang dah tak pergi ke 
jalanan. Kalau ikutkan memang kita boleh buat perhimpunan. 
Tapi kita tak. Kita tengok PRU 15, kau tahu lah nanti. Kalau 
orang kata, melayu mudah lupa. Kita lupa sekarang, tapi nanti 
datang la masa tu. Kita lupa sebab kita nak jalankan kehidupan 
kita sekejap. 
29. Pengkaji Isu panas sekarang ni, isu 90 juta? 
30. Informan 3 Mungkin kesalahan besar tu, tarik balik kes tu lah. kan. Bila tarik 
balik, macam benda tu betul lah berlaku. Tapi orang tak fikir, 
orang tak ingat. Ustaz Hadi pun senyap je lepas tu. Dia tak 
explain apa-apa. Dia senyap. Kita pun tertanya-tanya. Tapi 
mungkin, kes tu dibuat kat London. Buat kat sana kan jauh. 
Mahal. Mungkin kos 1 juta Pound. 1 juta Pound, dah 4 juta duit 
Malaysia. Pastu kita nak ambil lawyer kita lagi. Betul ke ada 90 
juta ni. Sebenarnya, yang cakap ni. Orang British jahat ni. 
Berapa lama dah dia tipu. Pasal Dato Najib pun dia tipu. 
Sarawak Report ni dah banyak kali tipu. Cuba tengok latar 
belakang dia. Jangan la tengok Ustaz Hadi punya latar belakang. 
Kita selalu tengok Ustaz Hadi. Sebab Ustaz Hadi yang tarik (kes 
tersebut). Tapi kita (patut) tengok siapa perempuan ni. Manusia 
ni susah juga. Kita pun harap orang Pas percaya pada Ustaz 
Hadi. Sebenarnya, dia dah menang dua peringkat dah. Nak pergi 
kes besar je. Dia dah dapat lebih kurang 500 ribu dah dapat 
balik. Dia dapat lah kos-kos yang dia minta hari tu. Yang isu 
betul betul tu dia tarik balik. Sebab dia dah tak tahan dah kos 
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melaksanakan kes dia tu di London. Terlalu tinggi.  
31. Pengkaji Media mana yang banyak lapor pasal 90 juta ni? 
32. Informan 3 Media cina la. Dengan media NST. Mereka nak tunjuk kata Pas 
pun tidak boleh dipercayai. Mereka takut Pas bekerjasama 
dengan UMNO. Tiba-tiba Sarawak Report ni ada. Wah, syok 
betul. 
33. Pengkaji Sarawak Report ni pun media juga kan? 
34. Informan 3 Ya. Media yang paling jahat sekali. Pasal 1MDB dulu. Semua 
dia. Sarawak Report ni la yang jahat. Perempuan (pemilik SR) ni 
berkawan baik dengan Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng. 
35. Pengkaji O. Mereka disebelah PH. 
36. Informan 3 Ya. Sebab kita kena tengok background. Banyak kita tengok 
news. Tapi, tak tengok kenapa dia buat. Sapa yang buat. Kita 
belum sampai intelligent tu. Kita belum sampai kecerdikan kita 
membaca sesuatu dan question. Eh, kenapa orang buat cerita ni. 
Ha macam tu, kita belum sampai. Kita boleh buka Facebook 
kan. Orang kita belum boleh sampai ke tahap tu.  
37. Pengkaji Tengok je kan. 
38. Informan 3 Oh, pasal ijazah palsu. Orang question juga. ini tidak melibatkan 
undang-undang. Ya, betul. Kita jadi wakil rakyat. Tak pernah 
pun dalam borang tu minta kita punya akademik. Dan ia bukan 
kelayakan untuk jadi wakil rakyat. Tapi, tapi bila kau jadi 
sesuatu, tipu kelayak akademik. Itu salah la kan. Misrepresent 
your self. Kalau kata menipu macam kasar kan. Misrepresent. Ini 
yang kita persoalkan. Lepas tu dia cakap, dia dipilih sebagai 
menteri bukan base on kelayakan dia tu. Tetapi rakyat percaya 
dia ada tu (kelayakan). So, salah tak salah. It’s up to you la. Tapi 
saya rasa itu, berita palsu la juga. haha.  
39. Pengkaji Dah ramai yang kantoi kan. 
40. Informan 3 Dah lima, enam, tujuh. 
41. Pengkaji Yang tak di mention dalam media pun terus mengaku cepat-
cepat. 
42. Informan 3 Mahfuz, dia kata dia tak pernah kata dia ada ijazah. Tapi, dalam 
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dia punya biodata tu ada tulis. Pergi ke Universiti Belford. Kalau 
pergi, kita pun pergi banyak universiti. Haha. Kita mengaku 
mungkin dalam Barisan Nasioanal ada yang menipu sijil. Tapi, 
kita bukan kerajaan. Jadi, bila jadi kerajaan. Tanggungannya 
besar, berat. You mesti boleh menjawab apa yang orang tuduh. 
Sebab you kerajaan. Kalau time kita (BN), kita lah yang kena 
tangani. Itu la, mereka duk bertindak macam mereka 
pembangkang. Itu yang jadi pening. They didn't act like they 
goverment. Walaupun mereka bukan menteri. Tapi mereka 
goverment la. Sebab mereka sebahagian daripada goverment tu. 
Dia punya tanggunjawab tu lebih tinggi. Macam semalam 
Mahfuz pergi tengok apa. Erm. Tengok bendang (sawah) dekat 
Kedah. Dia buat PC. Lepas tu dia kata sepatutnya kerajaan kena 
ambil tindakan. Dia kata padi kena penyakit. Lepas tu dia cakap 
saya harap kerajaan ambil tindakan. Haha. Kau timbalan menteri 
lah. Saya menggesa kerajaan mengambil tindakan. Kita baca kita 
pun hairan. Haha. Sebab tu orang reflak dia punya kelayakan. 
Haha. Dia tak tahu nak channel pada siapa. Sepatutnya dia kena 
cakap, kerajaan akan mengambil tindakan untuk memastikan 
pesawah mendapat bantuan. Macam tu la. Dia fight la dalam 
kabinet. Betul tak. Haha. 
43. Pengkaji Tadi, Yb cakap, PRU kali ni ada penurunan (jumlah undi 
terhadap Yb). Adakah ini disebabkan oleh berita palsu? 
44. Informan 3 Disebabkan Manifesto dan berita palsu seperti harga getah akan 
naik. Kalau mereka memerintah mesti harga naik. Harga barang 
akan turun. Walaupun tak ada dalam manifesto. Itulah berita 
yang dibawa kepada pengundi-pengundi diluar bandar. PTPTN 
akan di tangguh. Ha, itu dalam manifesto. Macam mana students 
boleh percaya. Tak logik, tapi mereka percaya. Macam mana 
orang boleh percaya Tol boleh free. 300 billion tau invest. 
Mereka boleh percaya. Kita pun tak faham mentaliti rakyat 
macam mana. Kita (BN) tak fikir lah mentaliti rakyat sampai 
begitu. Kita dah cuba terang. Kita ringankan beban (rakyat). Bila 
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dapat duit GST, kita bagi BR1M. Tak cukup, kita bagi Medical 
Free. Kita bagi macam-macam. Itu untuk seimbangkan 
kesusahan harga barang. Kesusahan benda lain. Kita cover. Kita 
tak boleh kawal harga barang. Harga kita tak boleh kawal. Tapi, 
kita cuba untuk control sesetengah produk. Macam Dato Najib 
buat untuk FGV. Kita ada FGV untuk keluarkan tepung 
gandung. Keluarkan minyak masak. Keluarkan gula sendiri. 
Supaya barang ini kita boleh control. Harga tak boleh control. 
Harga kena conpetitive dengan orang. Tapi at least, tak la orang 
boleh sorok barang. Itu antara perkara yang berlaku dalam FGV. 
Bagi memastikan makanan utama kita ni, kita control. Macam 
beras, kenapa duduk kat Bernas. Sebab kita nak control beras tu. 
Idea disebalik tu, kita tak boleh la cakap banyak-banyak sangat. 
Nanti cina pun marah, kenapa kita control. Tapi sebenarnya 
perniagaan ni kita mesti bersama-sama. Cina ada, Melayu ada. 
We must complement each other. Baru boleh hidup harmoni. 
Ada cukup makan semua orang.  
45. Pengkaji Bila Yb cakap pasal harga barang, boleh Yb huraikan tentang 
GST? 
46. Informan 3 Saya ingat kesalahan kita (BN), kita tak turunkan kadar GST tu. 
Kita mohon sebenarnya. Dato Mukhriz pun mohon dengan Dato 
Najib. Mungkin enam percent tu terlalu tinggi. Kita turunkan 
tiga percent dulu. Orang rasa macam benda tu banyak. Sebab 
kerajaan buat 6 percent. Tahun pertama dapat mungkin 30 
billion. Lepas tu every year meningkat sebab sistem tu lebih baik 
tau. Semua orang kena daftar. Kena daftar. Jadi kutipannya jadi 
lebih baik. Dijangkakan tahun ini kita akan dapat 48 billion. 
Tahun depan kita akan dapat 50 billion. Dia akan berperingkat. 
Sebab tu Dato Najib boleh janji, tahun depan kalau menang kita 
bagi 2000 duit BR1M. Sebab dia tahu duit GST tu akan 
bertambah. Sepatutnya, Dato Najib boleh consider lah. Turunkan 
dulu enam percent kepada tiga percent. Tapi sebenarnya, itulah 
sistem cukai yang paling baik. Sebab orang tak boleh tipu. Cina 
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lah yang buat jahat. Salahkan GST. Dato Najib lah mau duit. 
Rosmah la mau bag. Haha. Tanam pada orang, hidup susah 
sebab GST. Ni sekarang kita tak boleh sustain sebab tak ada 
GST. Dari pada 48 (billion) GST, kita boleh kutip sst 24 
(billion). Itu pun ramai orang tipu. Duit yang mereka tak dapat 
ni, mereka pergi hantar ke sekolah cina. Tak ada GST, mereka 
salur ke ekonomi cina. Cina marah sebab duit GST ni daripada 
dia banyak. Bagi kat orang susah, bagi kat orang melayu. Itu 
berita paling palsu, paling dasyat dalam FB.  
47. Pengkaji Ok. 
48. Informan 3 Cuma di luar negara. GST dikenakan ambil masa lama. Tahun 
pertama dia kenakan (GST) untuk barang A. Jadikan, orang 
pelan-pelan duk rasa sikit-sikit. Kita, buat terus. Tak efisyen. 
Kita nak buat cepat sebab, duit kita dari Petronas pun dah 
kurang. Harga minyak jatuh. Dato Najib fikir sebab tu la. Dia 
tahu, kalau dia tak buat tu. Ekonomi akan jatuh teruk lah. Tapi 
kalau dikatakan siapa yang keluarkan berita palsu paling banyak 
dalam FB sekarang, saya rasa Lim Guan Eng.  
49. Pengkaji Daripada dia sendiri? 
50. Informan 3 Ya. Semua apa yang dia cakap. Pasal Khazanah. Pasal MoF. 
Semua manipulation dia. Paling tinggi untuk menipu ni, dia lah. 
51. Pengkaji Dia pula pegang kewangan. 
52. Informan 3 Ye la. Dia bukan ada kepandaian ekonomi. Boleh jana duit 
banyak-banyak. Selesailah masalah 1MDB kalau boleh jana duit 
sebanyak tu. Dia lah paling jahat sebenarnya. Pergi rasmi TRX 
projek. Duit Tabung Haji dia juga. dia tipu kata kita (BN) bawa 
lari duit 20 juta. Sebenarnya itu duit UMNO, kita bagi pada 
Tabung Haji untuk bagi duit asnaf tu. Dia nak bawa lari duit 19 
billion tu untuk ditakbir oleh Khazanah. Tengok, pandai tak 
pandai dia. MoF nak takbir. Kita bukan duk bawah Bank 
Negara. Tabung haji bukan duk bawah Bank Negara. Tabung 
Haji bukan ditubuhkan dibawah akta Tabung Negara. Dibawah 
akta dia sendiri. Pasal apa pula, badan lain nak pi ambil. Sebab 
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orang cina marah, duit Tabung Haji tu paling banyak, duit 
melayu, duit orang Islam. Bukan sikit.  74 billion simpanan aset 
Tabung Haji. Penyimpan ada 1.1 juta. Orang bank-bank lain 
semua marah la kenapa simpan kat Tabung Haji. Sepatutnya 
simpan kat bank mereka. Kita simpan kat situ sebab kita dapat 
returns yang tinggi. Lepas tu terus bayar zakat. Kita pun dah tak 
payah fikir zakat. Dia musnahkan satu entiti orang Islam. Lepas 
ni dia pergi kat Yadim plak. Dia nak pergi banyak ni. Semua 
institusi orang Islam akan di attack. Berita palsu dia tipu. Dia 
tanamkan dalam kita kata ada mismanagement. Tabung Haji 
ditadbir dengan salah. Bayar melebihi dari keupayaan Tabung 
Haji. Ikut kita la nak bayar banyak mana pun. Tabung haji tu tak 
ambil duit siapa-siapa pun. Tapi bagi pada penyimpan. 
Penyimpan tu orang melayu Islam. Dapat deviden 8.5, 9.5. Ada 
pernah dapat 10.5 pun pernah. Simpan seribu (RM) pun dapat 
seratus (RM) tau. Boleh fikir tak. Mana ada dalam dunia ni. You 
simpan berapa juta pun dalam mana-mana bank pun, paling 
tinggi 3.5, 3.8 percent je boleh dapat. Tabung Haji ja boleh bagi 
tinggi. ASB pun tak boleh bagi. Jadi berita palsu ni melibatkan 
bangsa dan agama. Kita sangat sedih lah. Ini bukan hanya 
mengenai kuasa tetapi disintergreat hubungan baik kita dengan 
cina. Hubungan baik sesama agama kita. Kita dulu ok je dengan 
cina. Tapi sekarang kita nak masuk kedai cina pun kita rasa tak 
sedap. Sudah ada perasan was-was. Itu tidak patut boleh berlaku. 
Ada orang cina susah. Ada orang melayu susah. Ada india susah. 
Kita sama je. Tapi kita saling tolong menolong. Bukan dengan 
cara menipu begini. Mereka pun ada sistem mereka yang tak 
bagi untung kepada kita. Jadi hidup sama-sama lah. Lim Guan 
Eng adalah orang yang tidak boleh patut duduk dalam Malaysia 
ni. 
53. Pengkaji Ada tak kawan-kawan (sama parti) Yb yang tercalon untuk PRU, 
disebabkan berita palsu, dia kalah? 
54. Informan 3 Ada. Tapi kita pun tak sure sebab berita palsu atau benda lain. 
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Tapi, saya kira berita palsu ni boleh mengakibatkan hilang. 
Hilang keupayaan untuk menang. Sebab menang, boleh macam 
macam perkara kan. Menang pilihan raya melibatkan semua 
benda. Bukan satu benda saja. Ada lah satu dua tempat yang 
sebut pasal tu (berita palsu). Tapi ada juga sebab lain. Tak 
banyak sangat disebabkan berita palsu. Sebab berita palsu cerita 
pasal individu. Cerita individu ni sebahagaian sahaja untuk 
menang pilihan raya. Parti punya isu ni yang besar. Macam dulu, 
Kedah tak banyak isu. Tapi peringkat nasional ada isu besar. 
Memang kita boleh kalah. Contoh macam isu PTPTN. Bukan 
disebabkan individu sangat. Kalau kata disebab saya sendiri saya 
menang, tak boleh. Disebabkan parti, boleh. Siapa kata dia tere, 
cuba lah dia bertanding sorang-sorang. Kemenangan ni sebab 
parti. Macam mana kita diminati pun, parti tu yang membantu 
kita. Jadi kalau berita palsu pasal orang tu. Ada sikit-sikit 
(kesannya) je la. Yang lain nya pasal parti, pasal kredibiliti 
pemimpin parti kita. 
55. Pengkaji Ok soalan last. Dalam BN ada tak team atau group yang 
digunakan untuk melawan berita palsu? 
56. Informan 3 Dulu saya ingat ada la Dato Najib punya team. Tapi, tak 
berkesan. Semuanya rasa macam nak menang. Tak hairan. Tapi 
sekarang ni kita masing-masing ada cara untuk menangani 
sendiri berita palsu. Kita buat reading dah macam ni sekarang. 
(Yb menunjukkan maklumat PRK pasal Semenyih) berapa orang 
cakap pasal semenyih, Hahtag apa yang digunakan di media 
sosial. maksudnya, kita pun berusaha dah sekarang ni. Kita tak 
ada lah mengharapkan team PM dulu. Dulu kita mengharap 
mereka lah. Kita ni buat kerja kita je, tak peduli pasal mereka. 
Sekarang semua orang akan bertanggungjawab bersama-sama. 
Tapi ada guideline dia. Kalah ni (PRU 14) ada lah dia punya 
hikmahnya. Hikmah besar. Kita semua bertanggungjawab 
bersama-sama. Tak boleh bagi kat bos sorang-sorang. Dulu kita 
semua harap bos. Aku tak dapat bayaran pun, tak perlu buat 
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kerja. Haha. Bukan macam Pas, Pas semua sama-sama. Mereka 
ceramah pun cakap benda yang sama. UMNO tak macam tu 
(dulu). Kali ni tak, semua orang kat bawah pun tulis. Jadi orang 
ramai lah akan baca pasal UMNO, BN. Dulu tak, kita masing-
masing. Kes cincin tu tak ketahuan hala, sebab semua tak tahu 
jawab. Biar lah hangpa jawab, hangpa ada duit. Berita palsu ni 
nak tangani kena everyone. Kat media sosial kita boleh berada 
everywhere. Kalau seorang boleh jawab, dia dah boleh attack 
semua orang. Kita akan lawan balik. 
57. Pengkaji Kiranya dalam BN dah alert dengan berita palsu. Team khas dah 
tak ada. 
58. Informan 3 Tak ada. Iktibar kekalahan. Masing-masing main peranan, sebab 
dia hanya dihujung jari. Bukan perlu duduk dalam bilik pejabat 
pun. 
59. Pengkaji Terima kasih Yb. Sesi temu bual tamat. 
60. Informan 3 Memenuhi tak maklumat tu. Kalau nak tanya apa-apa, boleh teks 
saya. 
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